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Abstrak 
Malaysia kini sedang berkembang pe t dalam bidanu t kn lo ri rn klum t n 
perkomputeran. Pelbagai usaha dan kemp n dil ukan kcraja n b ri m •ng l kk n 
rakyat terutama generasi muda untuk menceburi bidang ini. eja pu t 
negara dipindahkan ke Putrajaya, kcrajaan tclah rncnctapk n m tlamat untu rfung i 
penuh sebagai kerajaan elektronik. Dimana di dalam per e it ran ker j n el kt mk 
segala urusan dilaksanakan tanpa pengunaan kcrta . cgala yang dijalan an ecara 
elektronik atau menggunakan komputer. 
e agai menyokong u aha erajaan pihak ni er iti M ila a telah pun 
mengambil keputu an untu mcwujud an i t m penguru n n mt ir n uni r iu 
yang berlanda kan penggunaan mputer e nuhn a. P Iba 1 i ris inn di angun an 
pihak univcr iti cpcrti pcndaftaran mata pelaja n c ar ata t lian d n me ujud an 
sistcrn e-mail yang clara b gi eluruh war, 
UM mail. 
Te is ini meru akan alah atu u aha uni ·r iti bu 1i m \I ujud an pc sckit ran 
ni er siti M la a ung di pang iii 
elektronik. T i bertaju i tern Pen smakan Keputu mn P ipcnk: aan c am nlinc uu 
menumpu an pcrh tian k cp da men cle ai an masalah p lnju mcndn '\l an m \ !um t 
keputu an pcpcri nan den 1on am 1111 m •ru1 'lkan 1r \ \lt ·rn lh I lJ u 
untuk mend pat m maklum H k utusan m~r k \ K I· ih m \n 1 n \t 1 ill lh 
mcmudahkan 'lajur rn n n1 ·u m.1klum tl hm \111-1n lt\,\ t ·m1 at Im la I l htl, l ll, "' \ \ 
mengi ut c ·mr atnn mnsa l.\J 1 itu !> ·n ht 1 
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Penghargaan 
Syukur alhamdulillah kerana dengan limpah kurniaNya dapat . m en impurn \.. n 
tugas saya iaitu menyiapkan Projek Jlmiah I T I 1 d n llmi h Il 
(WXET3 l 82) ini. 
Saya ingin mengarnbil kesempatan ini untuk mengucapkan ctinggi-tinggi pcngh r an 
dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada mcrcka yang telah t rli at dalam 
menjayakan projek atihan llmiah I dan 11 ini, ekalung pcngharg an untuk P in eha 
saya iaitu Puan Norjihan binti Abdul hani agi pr jek atihan Ilrniah I rta pen elia 
saya bagi projek Latihan llmiah 11 iaitu Puan N r dz n inti I Iaj i he Na sir k irana 
telah banyak membantu aya bagi menjaya an pr jek ini Mere a t .lah an a 
mcluangkan m a untuk aya bcrjumpa dan juga bcrbin ang mcngcnai ·cgalu 
kemusykilan yang tirnbul crna aya m nd ipatkan ma lumat K 'I a n m erut r. r a, 
Puan Norizan binti M hd Ya in erta m rat r aya b i projc atih n Ilmiah ll ik 
Norisma binti Idris aya ucap an juga terima ka ih ata na sihat dan p nd ngan n 
dib rikan. 
Buat keluarga yang di ayangi, e ), la ernan lat dan iu la scuata nzmnn un un 
untuk aya rnenyiapkan Projck ntih n Ilmiuh 1 clan ll mi hd 1k n nn s \ 1 \u n \ll. 
cgitu juga bunt aha at (ha nt , a a, t rimu usih d1 at 1 • : • •nil\ ·rt l n inn dun u l l 
kcrja ama yang tclah dib 'ri an 
an akhir ckali buat ·mua ang tt!rli at s · a \ I \I\ 1sun ~ lt \U s · · ua tt ik I 1tl . 011 
dalam mcn'ayu an Pr •kl ·1t1lv\n Ihm 1h 1 11u ·m ~ 1 l\ ,\ 1\\ \n m1.:mh ii ii\ J 1. 1 ll\ 
tel ah d1b ·riknn I u \t !'I mu ' 
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Bab l:Pengenalan 
Maklumat adalah elemen yang terpenting untuk mcrealisasi an tuju n inn h . 1 ,1 m 
digarap clan dirancang oleh pihak kerajaa.n. Maklumat cbcnarnya ad Ir h 
yang dapat mengubah pengetahuan sescorang. Tcrdapat pclbagai mcdi m 
elektronik ataupun media cetak yang menjadi sumbcr-surn er cp d pen lur n dan 
penyebaran maklumat. Namun pada dekad ini komputcr meneru i alurnn int m t 
mahupun intranet telah menjadi media yang utama bagi tujuan pen cbaran maklumat 
clan komunikasi di seluruh dunia. Penghantaran dan penu aran ma lurnat ama ada 
secara sehala atau dua hala epanta rnili aat telah m njadi an masyara at di durua 
termasuklah di Malaysia mcmilih dan menjadi an rnputcr mcncru ·i talian int met 
untuk berhubung dan mendapatkan maklurnat ter ini dari cluruh pclu u dunia bagi 
mcmcnuhi rnatlamat ma ing-rnasing, 
1.1 Dcfini i projck 
Sistem Penyemakan Keputu an P perik aan ' ra nlinc merupa n atu i tern an 
berdasarkan web. Pengguna b lch a e i tern ba 1i tujuan inn un k ·putusnn 
peperik aan mere a ntu in 
adalah pentadbir i t m ang t .rdin daripad 1 mere 1 an ' b irtun 1 run 'i rv 1 d 11 un 
keputu an pcpcrik: nan di Uni crsiu M•1l,\ 1 P sn 1 un \ sistcm t •r in I 1ri1 a 1 1 nuntul 
yang akan membuat 
Pcnuntut han t m nomhu1 m \ltth m •1 k 1 
k dolam s1st m,d\n st 1usn a k•putusm 'f ·11 :.:1111 m•1 k1 1\..u1 hi.1i u\..in •1 km 
ini akan m n nnttk m lrn l nu 1 utu m ·m 1h1 1n I •n1mtut m ·u \ti\\ il. lq \.. putu 111 
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peperiksaan di fakulti.Dengan cara ini kcputusan pcpcrik aan dapat di .tahui 
cepat dan tidak memerlukan penuntut untuk mengambil lip kcputu an p perik n d n 
ini akan mengurangkan kos kerana pcnggunaan kcna dap t di ur ngkan. 
1.2 Tujuan projek 
Projek ini dibangunkan untuk mewujudkan satu istcm penycrnak n k putusan 
peperiksaan secara online bagi memudahkan para pelajar uni r iti mend pat an 
keputusan peperiksaan mereka dengan lebih cpat darip da cara ia a iaitu perlu 
mengambil slip keputusan di pejabat fakulti ma ing-rna ing. 
1.3 Objektif projek 
1. Membantu dalam pros s p mb ritahuan k putu an, 
Sistem ini dapat memperccpetkan pr c kcputu n pcpcrik an di amp i an epad 
si tern dan men erna endiri k eputu · n 
peperiksaan mereka cara nline.P nuntut tidak rlu ratur di 
ma ing bagi mcngambil lip cputu an mere a. 
2.Men urangkan p n gunnnn rtn .. 
istcm ini ·11 is un ml lip k ·putus tu t1 l 1 I .t lu 
dicetak ct lah sist m dumphm .ntu i rn I u .an ct nuhn 1 I\ 1 i tuju tn I n 
·putu 'Un I r 'Ii s 1.111 k ·pa I\ l ·mmtut u I ik lit •1 lul-. Ill . 111 " ·puht ll\ l ·1 11k 'ti Ill 
· •pc1ti m 1s -m 1sa lulu 
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3.Mewujudkan persekitarao elektronik dalam universiti. 
Negara yang sedang menuju era kemajuan teknologi dan maklumat mcm rlukan rakyat 
yang celik IT untuk menyokongnya. 
4.Menyediakan reporsitori bagi penyimpanan keputu an peperiksaan 
Pangkalan data yang dibangunkan bersama sistem akan menjadi ri data 
bagi penyimpanan keputu an peperi ksaan. 
5.Mengautomasikan fun si dalam pcngurusan pentadbirun univ r Hi 
Membantu dalam pengurusan pcntadbiran universiti dari a pek m n :uru an putu n 
peperiksaan pelajar .. 
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1.4 Skop 
Sistem penyemakan keputusan peperiksaan online ini dibangunkan berasa kan 
web.Secara amnya ia dibangunkan dalam persekitaran HTML dcng n ng n Pl lP 
dan MySQL.Sistem ini meliputi penyampaian keputusan pcpcriksaan akhir s haju don 
tidak meliputi peperiksaan pertengahaa semester atau ujian lain.Pihak kakitangan yang 
menguruskan pencetakan slip keputusan pada kebiasaannya akan dibcri tanggungjawab 
mengendalikan sistem penyemakan keputusan peperik aan ecara nline ini. 
Penyelenggaraan pangkalan data juga akan dikendalikan leh pihak kakitangan Para 
pelajar universiti bertindak sebagai pengguna yang hanya b leh mendapat an maklumat 
iaitu keputusan peperiksaan mereka mclalui istern tcr ebut. i tern yang dib ngun an 
ini bertindak sebagai alatan p nyebaran maklumat di amping agai t mpat pen t ran 
maklumat,di dalarn kes ini maklumat mengcnai keputu an pcpcrik a n. 
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1.5 Pernyataan masalah 
Seringkali apabila universiti menghadapi sesi dan semester baru.keputusan pcpcrik: arm 
yang terbaru adalah penting bagi menentukan subjek apa yang oleh dan pcrlu diambil 
oleh seseorang pelajar itu bagi meneruskan pengajiannya di universiti tcrscbut. 
Secara kebiasaan slip keputusan peperiksaan akan dihantar ke rumah pclajar dan ini 
merupakan maklumat yang diperlukan oleh seseorang pelajar bagi meneru kan 
pengajiannya kerana tanpa maklumat ini sukar bagi se c rang pelajar untuk mendaftar 
subjek pada minggu pertama kemasukannya sema a eme ter baru ini. enari pernilihan 
subjek di Universiti Malaya dari pernerhatian yang telah dibuat ialah pada minggu 
pertama, pelajar akan mencari subjek yang perlu diambilnya pada cm tcr ter utjika 
keputusan peperiksaannya diketahui lebih awal dengan adanya si tern n crnukan 
keputusan peperiksaan online ini.rnaka perancangan ubjck a yang rlu diam il 
sudah tentu lebih teratur dan tepat. 
Slip keputusan mungkin tidak sampai ke alamat lajar ataupun lam at am ii a an 
rnenjadi rnasalah kepada pelajar yang memcrlukan ma lurnat itu bagi rn .ranc m 1 musu 
depannya di universiti. engan i tern ini cam alt rn tif putu on 
peperiksaan kepada warga uni er iti diharap dapat men t isui un musuluh in ' 
dihadapi. 
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1.6 Perancangan projek 
Pembangunan sistem penyemakan keputusan peperiksaan secara onlinc ini molibatkan 
beberapa langkah utama iaitu pembentukan idea dan merealisa ikan idc tcr cbut c arn 
praktikal.Analisa terperinci tentang sistem yang akan dibangunkan ju a m rupakan 
langkah penting selain mengumpul keperluan pengguna. 
Metodologi pembangunan sistem ini boleh juga menggunakan m dcl pr sc air terjun 
atau kitar hayat pembangunan sistem.Proses ini merupakan pendekatan sisternatik untu 
analisis dan rekabentuk sistem maklurnat.Terdapat beberapa fa a utama yang rlu 
dijalankan iaitu :- 
t. Mengenalpasti masalah, peluang dan bjcktif 
11. Menentukan keperluan maklurnat. 
in. Menganali a kepcrluan i tern. 
iv. Merekabentuk sistern yang dicadangkan. 
v. Mernbangunkan dan mendokumenta i peri ian. 
vi. Menguji dan menyelenggara i tern. 
v11. Mengirnplernen i dan menilai i tern. 
Perancangan projek ini adalah ut a ti itt ukti iti · ·rti cm 1 ditcrunn un 
ecara terperinci seperti dalarn turutnn b ri ut . 
Projck ini akan dimula an den 111n mcml uut \ ·1 l\ '\ F u vh ltk m Im l ·nm1 1\1 in 
bcrtujuun untuk m empcrol .ln m iklum it an ' tk m Iimu ukun h I 1t uu l tt f<.11.i nu Im 
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adalah bagi memastikan maklumat yang diperoleh adalah relevan dcngan utput akhir 
projek ini serta memenuhi objektif yang tel ah dinyatakan. Fasa ini merupakan atu n 
pengumpulan maklumat yang akan menjadi asas di dalarn rncnyiapkan projc ini. 
Analisa kemudian akan dibuat secara terperinci dan menyeluruh kc atas maklumat y ng 
diperolehi selain kajian literasi yang dijalankan juga dapat rnernbantu dalam penghasilan 
output yang baik dan bennanfaat kepada pengguna. Kajian litera i clain pcnganalisa n 
maklumat ia juga melibatkan proses kajian ke atas perisian perisian yang sedia wujud 
yang bersangkut paut dengan projek ini. 
Setelah analisa dibuat, fa a spe ifikasi rekabentu akan dij lankan. P da fa a ini kajian 
tentang kaedah penyelidikan dan teknik penyele aian ma alah d I m pr j k an 
dikenaJpasti. clain itu pada masa ini juga pcngcnalp tian mcngcn i cgala bcntuk 
keperluan dalarn sistem eperti kcperluan fung ian kcperluan ukan f ung inn 
perkakasan dan perisian akan dikenalpa ti dan ditentukan. 
Mempelajari teknik - teknik yang akan digunakan melalui ruju an bu u, int rnct d n 
rakan - rakan apabila teknik yang hendak digunakan , ud h di cnalpa ·ti dun dit ntu on 
Mendapatkan peri ian yang henda digunakan ert mend 1 mi l ·1 
penggunaanya. 
Projek akan di angunkan b rdasur an · m ·:mp m r ·k 1\ .ntu kn , in tu -n • un 1k in 
pcri ian yang dipcr lehi rta tc m 
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sistem merupakan satu fasa yang penting kerana pada fasa ini projek akan disiapkan 
selain daripada proses dokumentasi. 
Projek yang disiapkan akan menjalani sesi ujian yang akan mengam ii kira pandang n 
pengguna. Ujian ini penting bagi memastikan tiada kesilapan pada projek dan egala 
kesilapan dapat dikesan. Projek seterusnya akan diperbaiki berdasarkan maklumbal 
pengguna dan beberapa perubahan teknikal akan dilakukan pada peringkat ini. 
Setelah projek diperbaiki dan dikernaskini ujian terakhir akan dilak anakan untu 
memastikan projek berfungsi dengan baik di samping memenuhi bjektif pr ~e yang 
telah dinyatakan. 
Projek yang telah Jengkap dan sempuma akan di erah an k pada nycl ia untu 
disemak.Dengan perancangan yang baik, esuatu proje dapat rjalan d cngan Inn ar 
dan mendapat hasil yang berkualiti. elain daripada itu aktiviti cperti cri ut juga b l ih 
dilakukan bagi menyempumakan lagi projek yang akan dibuat. 
Rajah 1.1 : 'arUt ,unt f) iran tn~nn proj •k Si. t im Pen 'l'tnn in l\t•1mtu m. 
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1. 7 Kepentingan Projek 
Projek yang ingin dibangunkan ini menyediakan satu alternatif penyelesaian kepada 
masalah kelewatan penyampaian maklumat kepada pelajar.Maklumat yang dimaksudkan 
ialah maklumat keputusan peperiksaan akhir yang akan digunakan bag) mencntukan 
pengambilan subjek sesi seterusnya. 
Dengan maklumat yang diperolehi daripada sistem ini,pelajar dapat mernbuat keputu n 
berkaitan masa depan mereka.Maldumat yang diperolehi adalah penting dalam pro e 
membuat keputusan pembelajaran pelajar. 
Membangunkan satu sistern yang teratur dan ringka akan mernudahkan an a piha 
dari segi pengurusan dan penyampaian keputusan pepcriksaan, 
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Bab 2:Kajian Literasi 
2.0 Pengenalan - apakah kajian literasi 
Kajian literasi merupakan komponen penting dalam apa-apa jcnis 
penyelidikan.Maklumat mengenai sesuatu bidang dan hasilnya perlu dikaji dan diketahui 
bagi menjalankan sesuatu pembangunan sistem.Sebuah kajian literasi adalah cubaan 
untuk mengenalpasti,menjejaki dan mensintesis laporan penyelidikan yang 
lengkap,artikel,buku dan bahan lain mengenai tajuk atau pernyataan masalah yang tclah 
diberikan. Sumber maklumat bagi kajian literasi terdiri daripada media cetak dan media 
elektronik.Sumber maklumat primer terdiri daripada buku tek dan lapor n ilrniah yang 
telah siap,boleh didapati di bilik dokumen KTM. umber ekunder pula t rdiri 
daripada indeks dan juga abstrak sesuatu dokumen. 
Pemilihan bahan sumber yang berkaitan dengan t pik adalah b ~r a arkan 
kesesuaian.autoriti.kekinian dan kualiti bahan itu sendiri. etelah bahan didapati tindakan 
yang seterusnya adalah untuk merekodkan bahan ter ut arnada d ngan mengambil 
nota ataupun cetak semula dengan menggunakan me in fot tat. ahan ng telah 
diambil dianalisa dan dikaji bagi mengenalpa ti intipati i i kandungan. 
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2.1 Internet 
2.1.1 Definisi 
Internet merupakan satu infrstruktur rangkaian bagi komputer dan talian komunikasi 
yang menggunakan satu set perisian dan perkakasan komputer yang piawai atau 
protokol, yang membenarkan pertukaran data dengan komputer-kornputer lain. Pada 24 
Oktober 1995, Majlis Persekutuan Rangkaian (FNC) telah meluluskan atu resolu i 
berkenaan definisi Internet yang mana internet sebenamya merujuk kepada i tern 
maklumat global yang: 
1. secara logiknya dihubungkan bersarna melalui ruang alamat unik yang global 
yang berasakan Protokol lnternet (If'); 
2. berupaya untuk menyokong komunika i dengan rnenggunakan Pr t k 
Kawalan Penghantaran/Protokol lntemet ( P!IP yang esuai: d n 
3. yang menyediakan kebolehan capaian iaitu secara umum atau r cndirian, 
Internet sebenarnya membolehkan rnana-mana k inputer di dunia in mernpun ai 
capaian kepada internet yang pada da ·arnya mcngguna an pclbagui jcni 
i tern seperti Window 8, Macinto h 8. , Nl ·1 intc: u i 
antara atu arna Iain. Piawaian ini telah mcnindik in Int ·111 •t sd 1p. 11 lmJ•tt 1Jr111 ta 
m den yang utarna pada f a n kini, • · ur i umumn 1, mt •1 u •t t I 11 ih mt•1111 nk tu .., uu 
l I 
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sistem rangkaian komputer bersama-sama dengan pengguna-pengguna dan data-datanya 
yang global. 
2.1.2 Sejarah Internet 
Sejarah awal Internet bermula pada tahun 1969 iaitu apabila penggunaan komput r oleh 
Agensi Projek Kajian Lanjutan (ARPA) bersama-sama dengan beberapa agensi kerajaan 
telah meningkat secara mendadak dan t lah menimbulnya keperluan untu rnewujudkan 
satu sistem komputer yang membolehkan data untuk dikongsi ber ama. ARP AN -.r 
adalah merupakan pendahulu dalarn rnemenuhi segala keperluan ini dan rncnjadi a a 
kepada apa yang kita kenali sebagai internet pada hari ini. 
Antara titik penting dalam perkembangan internet ini berlaku pada pcrtcngahan tahun 
1980-an iaitu apabila Pertubuhan ains Kebangsaan (N ' telah menambah limn pus t 
perkomputeran (NSFNET) kepada internet. lni seteru nya telah mernberikan pu at 
pendidikan, ketenteraan dan cawangan-cawangan N n lain m imbuat apaian k • 
atas komputer-komputer ini dan yang paling penting ian a telah men ihasil an tulun • 
belakang kepada lebuhraya rnaklumat yang ada pa a hari ini. Tulan 1 rlak in ' ini 
diperbuat daripada talian telefon yang bcrkapa iti tin gi. t iru ·11 u apa ila mt met 
menjadi lebih be ar, i tern Nama I omain N t ·I ih hbu tunk in untuk m ·ml 1111 1n 
rangkaian erkern an t den ran lebih mud ah 
kcpada pclbagai komputer dalam •n u t iru rih 
I. 
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2.2 Apa itu Teknologi Maklumat (IT)? 
IT dalam bentuk asasnya merupakan penggunaan komputer dan sistem telekornunikasi. 
Komputer berfungsi untuk menerima, mernproses, menyimpan dan mcnyampaikan 
maklumat manakala sistem telekomunikasi pula membolehkan maklumat untuk dihantar 
dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kelajuan tinggi. Maklumat disimpan dalam 
pelbagai bentuk seperti teks, grafik dan video. 
2.2.1 Aplikasi teknologi semasa di Malaysia (dalam bidaog IT). 
2.2.1.1 Perkhidmatan Awam 
Antara perkhidmatan awam yang rnenggunakan teknologi JT di Malay ia 
ialah :- 
pengurusan passport/ pengenalan diri 
mesinATM 
pembayaran bil 
2.2.1.2 Mendapatkan maklumat 
- maklumat mengenai uru an pentad iran k rajaan b lch didapati dari 
pautan maklumat kcrajaan yang dikenali e agai i it ervi c Lin uuu 
SL yang boleh diak e meneru i internet 
2.2.1.3 istem pcndidikan 
- kandungan rcsuetu buku t l ·h hf apurkun 1n ·u nu ·1 kl m1 utct I n~ m 
menggunakan l iknolo ri 'l .. R M 
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2.2.2 Aplikasi teknologi di Malaysia yang sedang dibangunkan untuk masa 
hadapan. 
2.2.2.1 Telemedicine 
- merupakan satu perkhidmatan yang disediakan yang rnernbolehkan 
sesuatu kecemasan dirujuk kepada doktor melalui komputer. Dengan 
paparan visual yang memaparkan vid o masa-nyata. okt r bolch 
memberi panduan secara terus kepada individu terbabit sementara 
menunggu ketibaan bantuan dari pararnedik. 
- ia juga membolehkan pesakit yang tidak seriu hanya rn rujuk kcpada 
doktor melalui komputer. lni kerana dengan p paran video gcjala yang 
timbu1 di tubuh badan seseorang individu dapat ditunju kan kep d 
doktor tanpa perlu ia pergi ke klinik atau h spital untu erjurnpa dokt r. 
2.2.2.2 E-Government 
- penubuhan -Government sememangnya tclah wujud i, itu i 1 utr ja a. 
Dengan penubuhan -Government egala uru an dengan pihak kerajaan 
yanga berkaitan dapat dan boleh di clc aikan melalui k m] ut •r samada 
melalui portal di dalam Internet atau un melalui i k- i k rajnan 
yang disediakan. 
2.2.2.3 i tern Pemb lajaran 
- pcnubuhan mart ho I c olnh pint u m ·rupa Ill lun lh n 'ti 
kcrajaan untu mernbuk mindn I ·l 1j u i in in ·11 uh lh 1,·t 11\ t ·n h ltk tu 
dari si tern lama an ' di unaknn pada ist im ·mt l ll u H\ rn 
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berasaskan IT. Dijangkakan pada masa hadapan para pelajar hanya akan 
membawa CD ke sekolah, dan bukannya dengan tirnbunan buku teks 
yang berat seperti kini. 
Segala kemajuan dan perkembangan teknologi terkini yang dialami kini menjurus kita 
kepada kewujudan sebuah negara yang menggunakan IT sepenuhnya dalam kehidupan 
seharian. Segala perancangan dan kawaJan terhadap perkernbangan tcknologi kini 
diselenggarakan di bawah Majlis Teknologi Maklumat Negara (MTMN) yang dibentuk. 
Selain itu projek gergasi Multimedia Super Corridor (M C di y erjaya yang 
diwujudkan juga membantu dalam perkernbangan teknologi IT di negara kita ini. 
2.3 Laman Web 
2.3.1 Apa itu Laman Web 
Aplikasi web sebenarnya terdiri daripada satu atau lebih laman-laman we ang aling 
saling dihubungkan antara satu laman dengan laman yang lain. aman web adalah 
merupakan satu fail teks yang mengandungi If 'P tn I Markup I, 11R111ge (HT fl,) 
formatting tags, dan jaringan-jaringan ke ada fail-fail graf dan laman-larnan , e 
Jain. Laman web juga turut didefinisikan cbagai rang munika ·i int .ra tif n t 
rnenggunakan rangkaian. Perscmbahan we juga idalah meruju kepada lam n-1 unan 
web yang mernpunyai pautan hiper don biassn n m nnpun 1i 111 
tertcntu. 
Terdaput dua ciri uni yang tcrd put pad 1 l unnu \J ·h. l ·rt turn, I nn 111 \ ol t I ti th 
c uatu yang interakti dan yang xlua adulah k 'h I h in lnmun ' ·b itu · n hri untuk 
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menggunakan multimedia. Multimedia digunakan bagi menggabungkan te , bunyi, 
animasi, dan fail video bagi mempersembahkan maklumat seperti ensiklopedia interakti f 
atau permainan dan seterusya dikenali sebagai media hiper apabila segala fail ini 
dipaparkan menerusi Internet atau kawasan rangk:aian setempat ( AN). 
Laman-laman web yang interaktif ini sebenamya akan membolehkan para pengguna 
atau para pembaca menghantar makJumat ataupun untuk memanggil semula ke laman 
web yang menjadi hos kepada aplikasi web tersebut. 
2.3.2 Aplikasi Laman Web yang Berkualiti 
Penyusunan dan perancangan maklumat dalam aplika i web rekabentuk crta matlurnat 
yang jelas adalah merupakan di antara ciri-ciri yang p rlu dibcri pcrh tian dal m 
membangunkan sesebuah aplikasi laman web yang baik. 
Beberapa kunci atau panduan dalam rnengha ilkan atu per cmbahan w ·b an ' b ·r csun 
adalah seperti berikut: 
•:• ' ema dan rnatlamat yang jelas untu sese uah pc sern ahan 
•:• Kebolehan untuk mernbenar an pela arnn dun J lam m 1sa m !'i unu 
menyediakun pelayaran an mcmndai la i m ·n 
daripada t rkcluar dari larnan web tn s d tn r drluv 1t111 1 
Pilih n warna yang ai tin • rnudah ht 1 i 
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•!• Rekabentuk web yang konsisten dengan hubungan hiper biasanya diletakkan 
berhampiran sebelah atas laman 
•!• Pelayaran yang mesra pengguna 
•!• Penulisan yang ringkas dan padat. 
2.4 Macromedia-Dreamweaver 
Dreamweaver adalah merupakan sistem pengarang dan penerbitan bagi mencipta dan 
membawa isi kandungan yang berformat ke dalam Internet atau juga ke dalam rangkaian 
kawasan setempat (LAN). Dreamweaver rnenyediakan pelbagai kemudahan bagi 
merekabentuk, menyusun dan mengatur serta menghantar aplikasi dalarn talian yang 
dipanggil web. 
Membangunkan Jaman web dengan menggunakan Dreamweaver mcm irik n facdah- 
faaedah yang penting selain daripada menggunakan si tern pcngarang yang lain. Melalui 
Dreamweaver seseorang pembangun Jaman web dapat: 
I. Menyusun atau meng rgani a i dan melihat e ara trafik 
se uatu web yang k mplek bebcrap I man, im · dan l irn in 
lain sekaligus dengan mengguna an tetin kap "Foll -r" 
2. Mernbina dan mengcdit laman v ' ang mpl • s d rlam 
persekitaran .. Whot OU • , , ls ~J hat You ; •/ rwr. ·m }' ;; .. 
dengan m ·n ' iunakan t .tin k111 "l'o~,·" t mp 1 1 rtu 
men) 'Un ikan itau m n 'l ilun Irr L I utu l ih IS I unhtk \ l 
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3. Mengurus segala tugas yang diperlukan untuk membangunkan 
web dengan mudah. 
4. Menyediakan pelbagai fungsi atau ciri-ciri yang memb lehkan 
pembangun memasukkan pelbagai komponen seperti kesan- 
kesan Dynamic HTML, applet, Active X control.Flash dan 
sebagainya dengan cepat dan mudah. 
5. Menambahkan fungsi interaktif seperti komponen clan 
antaramuka untuk borang, teks carian, dan forum perbincangan 
dengan mudah. 
6. Melihat dan menggunakan web secara teru daripada cakera 
keras sendiri dengan menggunakan pclayan we peribadi 
(pws). 
7. Dreamwcaver adalah merupakan pr duk kcluar n Macr m dia 
yang telah diintegrasikan secara sepenuhnya dcngan k luaran 
produk-produk Macromedia yang lain .eperti Macr medie 
Flash, dan sebagainya lagi. Jni se enarnya dapat menjamin 
keserasian dan fungsi-fungsinya ang terdapat di dalam 
Dreamweaver dapat dilari an dengan a1 a abila 
diimplementasikan 
pcnsian 101. 
reamweaver juga dapat m .n okon 
er arna- arna dengan pr du -pr du 
8. Iha ni f rm ti foil 1 in 
ini tcnnasuklah Form 1t A. P us Pf H php Im ~ l u~· tin 1 
lagi. 
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9. Dreamweaver juga membolehkan pelbagai format imcj atau 
grafik untuk ditukarkan kepada format GIF (.git) atau JP~ 
(.jpeg) dan seterusnya dimasukkan ke dalam Jaman web ingin 
dibangunkan. 
10. Selain itu, Dreamweaver juga dapat menyok ng pclbagai 
komponen multimedia dan ciri-ciri anirnasi dan sebagainya lagi. 
2.5 Apakah itu PHP? 
PHP merupakan suatu bahasa pengaturcaraan yang popular sekarang ini clan digunakan 
untuk merekabentuk laman web yang bersifat dinamik. HP sekarang ini diguna an leh 
lebih 5 juta laman web si seluruh dunia.PHP mcrupakan atu baha a pcngatur araan 
penskripan sumber terbuka,ini bermakna PHP boleh didapati ecara pcrcuma. iada k 
atau kekangan didalam penyebaran skrip PHP yang tclah dibangunkan nanti. 
Skrip PHP(program) dilarikan oleh pclayan( crver) web apabila diminta lch 
pelayar(browser) web.Pelayan tersebut akan menghasilkan k d tatik TM n akan 
dihantar ke pelayar web anda,hasilnya p layar w b tidak akan 'rnelihat e arang k d 
PHP.Oleh itu PHP sesuai(compatible) dengan ebarang pclayar w ·b ma ada Ne ape 
atau pun Internet xplorer yang kebanyakkannya di runa an leh pen tuna 
intemet.Penghasilan k d-kod PHP tidak memerlukan a Iatan ang rbagai- ·1 ai d 'll ian 
hanya rncnggunakan perisi an pcngedit le · .epcrti N t ·pa .pcla ar v c dun iu 1 l 
pelayan web eternpat epcrti Mier ft er mnl Al n h • SU I ih 
memadai untuk pro c · pcmban runnn men tuna on llP.Ant.thl ·\ aik 111 m ·n 111111k 111 
P adalah pcrti.- 
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1-membolehkan sesuatu lam.an web yang dinamik dan interaktif dibangunkan. 
2-kebolehan PHP untuk berkerjasama dengan aplikasi pangk:alan data yang berbeza 
seperti MySQL,Oracle dan Sybase.Ini membolehkan sesebuah Jaman web dilcngkapi 
dengan pangkalan data. 
3-kesesuaian PHP dengan semua jenis pelayar web yang disebabkan oleh P 
merupakan babasa pengaturcaraan yang diproses di sebelah pelayan.Pelayan web akan 
memproses kod-kod PHP sebelurn menjanakan kod-kod HTML bagi tujuan paparan 
kepada pelayar web. 
4-peningkatan keselamatan dengan penggunaan PHP kerana kod sumber PHP tida 
dapat dilihat oleh pelayar web.Jni adalah lebih selamat jika esebuah laman we 
menggunakan maklumat yang sensitif seperti nama login dan kata-laluan. 
Kesimpulannya PHP adalah sebuah bahasa pengaturcaraan yang angat fl ksibcl dan 
memudahkan proses pembangunan kerana PHP lebih menyerupai baha a pengaturcara n 
berasakan objek sama seperti C dan +r.Pernyataan-pernyataan yang igunakan di 
dalam bahasa pengaturcaraan berasaskan objek seperti WI Tl dan lain-lain 
digunakan sama di dalam PHP.Disamping itu PHP mempunyai an ak iri- iri mg 
membolehkan sesebuah sistem yang b rasa kan int rnet dan at talian di an runkan, Un
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2.6 Apakah itu MySQL? 
MySQL ialah perisian pangkalan data yang secara kebiasaannya digunakan bcrsarna 
PHP dalam pembangunan laman web yang berdasarkan pangkalan data.My L adalah 
suatu perisian yang cepat dan efisien yang dapat digunakan di atas pelantar Unix dan 
Windows. 
Disamping itu juga MySQL merupakan produk sumber terbuka.ini bermakna 
penggunaannya adalah percuma. Walaupun MySQL ini mempunyai keupayaan yang 
tinggi,pemasangan dan pengurusan MySQL adalah senang. 
2.7 Kajian ke atas beberapa istem Penyemakan Keputu. an Peperi nan 
Kajian telah dibuat ke atas beberapa sistem penyemakan yang ada di internet pada ma a 
kini.Antara sistem yang telah diambil bagi tujuan kajian adalah istem penyema an 
keputusan peperik.saan yang digunakan di institu i-institusi pengajian tinggi perti 
UTP-Universiti Teknologi Petrona dan MMU-Univer iti Multimedia, c ara amnya 
kajian dibuat bagi mendapatkan pengetahuan bagaimana e e uah i tem scrnak in on , 
bercirikan atas-talian berfung i dan apakah yang perlu dimili i I ·h s schu 1h isl im 
untuk ber perasi dan menyampaikan rnaklumat dengan ai . 
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2.7.1 Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan Universiti Teknologi Petronas. 
EXAM RESULT 
DIO<W-r 
n. ........ 11tar.ala!M4ta~1l11lopndlofwllllo•l"'7....,,...'7t1U111<1"'-l'Woll r..rlloor .. W17•r,.,,...._ 
,.........,..11HO...~CIMIU<lit•<••WM4ullwlll ........ 11.,...1M .. ,,.. ti.1wlo,1Mell<lolt.-n1.U1llo .... 1ot_. ....... ,.... 
UTP il< ... u C.aiN ,._...._ 
' 
Rajah 2.1 : Halaman depan Sistem Penyemakan Keputu an UTP. 
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EXA RESULT 
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Rajah 2.2 : Halaman dalaman istem yang menunjukkan papa ran k putus an. 
Berdasarkan pemerhatian.Sistem Penyemakan Keputu an Peperiks an P ini ads lah 
suatu sistem yang ringkas dan padat.Keseluruhan si tern hanya terdiri daripada dua 
halaman sahaja,iaitu halaman kemasukan (rajah 2. l dan halam n aparan keputu an 
(rajah2.2).Pelajar hanya perlu memasukkan maklumat eperti n m r matri .n m r 
kad pengenalan dan exam id untuk memasuki sistem dan mclihat cputu an merek 
Terdapat autan yang crkaitan dengan akademi p da antaramuka ·i. t im 1111 
mernudahkan pclajar melayari clan m mean mu lumat nn I II l, Ill 
lain.Muka depan yang rinu ts din tidak m ·n ichruk 11 t .u nunn u • Ill I 'Ill 
memaparkan earn untuk memo u i ·i t m ·n n mudah f uhil 1 pcu un 1 • u I th 
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memasukkan mak:lumat dengan betul dan menekan butang Go.paparan keputusan 
peperiksaan terbaru, berdasarkan maklumat yang telah dimasukkan ke dalam sistern 
akan dipaparkan. 
Kebaikan sistem adalah sistem ini merupakan satu sistem yang rnenitikberatkan iri-ciri 
ringkas dan mudah.tanpa mengelirukan pengguna.Keburukan sistem, dengan 
pemerhatian yang telah dibuat ialah sistem ini tidak mempunyai keselamatan yang 
tinggi,di mana sistem tidak menyediakan satu kemudahan untuk keluar dari istem atau 
"log-out".Setelah selesai melihat keputusan pengguna diminta menutup pelayar internet 
yang digunak:an bagi mengelakkan keputusan dilihat oleh orang lain. ara ini tidak 
menunjukkan bahawa sistem ini dibangunkan dengan ciri-ciri ke elarnatan yang tinggi. 
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2.7.2 Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan MMU. 
J Fie Edit v,_ Favontes Tools ~ r ~~- ~~ ~~ 
j Address li'.J http~/onl~~ I 'l.nm.J.~.my:eoeo/ocems_apps/stud/ndex.jsp 
Pl•as• •ntu your STUDEHT ID and ICEMS Pauword ... 
PeHword 1 I 
Student Id 1 I 
(Ol>Yl111hl ~ ~l~IU lOOI . /M~IU/l 11~/MI \/ll l~l~/\hulonl 
Done Int 
Rajah 2.3 : Balaman pertama sistem yang digunakan oleh niv r iti Multim din. 
Sistern Maklumat Pelajar (rajah 2.3) ini diakses dengan dua maklumat penting I h 
pengguna iaitu id pelajar dan kata Jaluan.Paparan yang kemas dan pemilihan warna yang 
menarik membuatkan sistem ini kelihatan lebih cria d ri i tern P.A ti iti 
penyemakan keputu an peperik aan merupakan alah atu daripada bebcrapa lung i 
Sistem Maklumat Pelajar niver iti Multimedia ini, Un
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ni!IOIA lllllVl " 
ID: 9elOl/~l-l I logon ~mcc: 1711\ 1'1 Au<J lOOl lll~l\/'1tu<lent lnlonuallon 
Logout 
M..tn 
My Proftle 
Acadernk 
- Achi11Yemw1t 
•My Co..,.•• 
·llmeTeble 
Mi•c 
- Po•tal S..rvke• 
-Helpdtik 
wolcomi to Studont Information Cont ro v 1.0b 
1 2 3 
4 5 ' 7 • 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
11 lt 20 21 22 23 24 
25 26 27 21 29 30 31 
Rajah 2.4: Halaman setelah memasuki i tern Maklumat Pclajar MM . 
Didapati daripada sistem terdapat menu yang menawarkan pautan hipcr kcpada 
maklumat-maklumat berkenaan pelajar yang mcmasukk n tudcnt id d n ata-laluan di 
halaman pertama tadi.Maklumat yang akan dipaparkan adalah berda arkan pengguna 
yang memasuki sistem.Terdapat pilihan Logout untuk eluar dari i tern.pilihan Main 
untuk ke halaman utama,pilihan My Profile untuk ap an pr fil pclaj r tcr e ut an 
terdapat dua lagi kategori pilihan iaitu Academic dan Mi . i. tern ini tcratur dan 
ter usun dari egi fung i yang ditawarkan pada r in 1 una.Fun si- un '!ii s unpin ran 
seperti kalendar juga diletakkan didalam i tern bagi kc unaan pen) runn. 
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Fie Edt View FovortM Tools Help 
Back • Sea-ch 
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Rajah 2.Sa Paparan keputusan peperiksaan di dalam temMM 
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Paparan-paparan cliatas (rajah 2.5a dan 2.5b) merupakan paparan keputusan peperiksaan 
pelajar yang memasukkan maklumatnya di halaman kemasukan pada 
mulanya.Keputusan yang clidapati kelihatan terperinci dan meliputi sepanjang pengajian 
pelajar itu di Universiti Multimedia.Maklurnat yang begitu terperinci dapat 
menunjukkan kemajuan yang telah dicapai oleh pelajar tersebut. 
J F'° Edit View Favorites Tools Help 
l . •1 • I Search 
You Htive Been successfully Logout from tho Sy tom. 
For e><tra tecuroty, you ar• advised to dear I.he wab browter u(he. This on avoid othett from viewing your informal on .,P•cl•llv If 
you er• usln9 comput•r which 11 publicly shared. 
Rajah 2.6 : Halaman pengesahan proses k luar dari sistcm. 
Paparan ini menunjukan pengguna telah rjaya keluar dari 'i tcm.Papnran · ·1 •rti lilt 
boleh mengingatkan dan mcnyedarkan pen , tuna mcng ·n ai cmpadun s1:t ·m. I l'l1t' 111 
paparan ini pengguna b lch men ctahui I ih l\ n m ·r • tel th k .luur I 111 s1 t ·m tkn ~ iu 
clamat.Kcsclarnatan maklumat di dnl. m ist m t • pchhnrn l ·n Ht 1Im•1 Im k 1h 
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langkah memaparkan notis seperti ini.Kebaikan sistem dari .tvflvfU ini adalah ianya 
sebuah sistem yang teratur dan ceria dengan penggunaan wama yang sesuai. iri-ciri 
keselamatan sistem ini juga baik dengan pemaparan notis keluar dari sistem bagi 
pengguna. 
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Bab 3:Metodologi 
3.0 Pengenalan-Metodologi Pembangunan 
Definisi metodologi pembangunan adalah penyiasatan sistematik sebenar atau si tern 
yang dirancang untuk menentukan fungsi sistem dan bagairnana mengaitkan antara satu 
sama lain atau kepada sistem lain. Dalam metodologi pembangunan pelbagai kaedah 
penyelidikan dan teknik-teknik penyelesaian masalah dikaji secara terperinci. lni perlu 
bagi memperolehi Iangkah yang tepat dalam menyelesaikan masa1 asalah yang akan 
timbul semasa proses pembangunan projek. 
3.1 Model Pembangunan Perisian 
Model pembangunan perisian merupakan satu kitar hayat pernbangunan i tern yang 
merangkumi beberapa fasa di dalam proses pernbangunan. Berikut adalah fa a - fa a 
yang terlibat dalam kebanyakan kitar hayat sistern : 
• Keperluan 
• Rekabentuk 
• Prototaip 
• Implementasi pembangunan 
• Penilaian 
• lntegrasi 
• Pemeliharaan 
• Pemcrik aan 
() 
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Pemodelan proses adalah merupakan satu langkah awal yang perlu dilakukan dalarn 
pembangunan perisian. Bagi penghasilan perisian yang baik langkah pemodelan proses 
ini perlu diberi perhatian yang sewajamya dan tidak dipandang ringan. Bcrikut adalah 
beberapa sebab lagi mengapa pemodelan proses ini merupakan satu langkah yang perlu 
dalam pembangunan : 
Ia akan membantu mengenalpasti ketidak konsistenan dan 
pertindiban di dalam proses. Setelah keterbatasan ini dikenalpa ti 
dan dibetulkan, proses menjadi lebih efektif dan lebih fokus untuk 
membina produk akhir. 
Ia akan membentuk pemahaman di antara aktiviti sumbcr dan 
kekangan yang terlibat dalam pembangunan sistern 
Model akan menggambarkan asaran pembangunan cperti 
membina sistem yang berkualiti tinggi mengenalpasti kelemahan 
awal di dalarn pembangunan dan mcmcnuhi bclanjawan dan 
halangan jadual 
3.2 Model Air Terjun dengan Prototaip 
Bagi metodologi untuk pembangunan sistem berasa kan web ini M del Air rjun 
dengan Prototaip telah dipilih sebagai model pcmbangunan. Pemilihan m dcl ini adalah 
kerana kekuatan model ini yang mcrupakan ha 'ii ga ungan dua m d l iuitu M de! Air 
Terjun dan Model Prototaip. 
Model Air Terjun rnerupakan a · kepada m dcl m d ·l t unl un mm I uu d1 lul 11n 
Kejuruteraan Peri i n. Mc dcl ini juga mudnh ditcrun I in k .padu r I \ll I H\ Ill Ii Ink 
bia a dcngan pcrnbangunan pcrisian kcran iu m .n .ran rknn s nu f ls t l' t l · \ in I uu 
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satu persatu. Kesimpulannya model ini akan menyelesaikan satu bahagian kerja dahulu 
sebelum pergi ke fasa yang lain. 
Pemprototaipan pula merupakan proses membangunkan dan mengubahsuai sistcm 
hingga matlamat tercapai dan memenuhi kehendak pengguna. Prototaip yang 
dibangunkan akan sentiasa diubahsuai hingga memenuhi kehendak pengguna. Jni dapat 
membantu pembangun bagi memastikan kehendak pengguna dipenuhi dn ditepati. 
Selain itu dengan pemprototaipan juga sebahagian sistem dapat dibina dengan ccpat 
supaya dapat memahami masa1ah atau isu - isu yang timbul dan dengan itu jalan 
penyelesaian dapat dicari. 
Mengikut model yang telah dipilih prototaip yang telah dibina akan dinilai berda arkan 
pada analisa keperluan sistem dan aan disahkan mengikut rekabentuk i tern yang tclah 
dicadang dan dirangka sebelum ini. 
Model Air Terjun dan prototaip ditunjukkan seperti dalarn rajah dibawah. 
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Analisa Keperluan ........... 
Pen11aiari • • ••• 
Rekabentuk Slstem 
Rekabentuk 
Program 
· . . . . . . . . . . . . 
Pengesahan • • ••• 
Pemprototalpan 
Pengkodan 
Ujlan Unit 
& 
lntograsl 
. . 
Ujlan SI tom 
Ujlon Pon rim an 
0 r al d n 
Ponyolonggarnan 
Rajah :3.1 : Model AirTerjun dengan Prototaip, 
3.2.1 Penerangan setiap fasa, 
i) Aoalisis dao Defini i Keperluan 
Perkhidmatan, ckangan dan tujuan · ·t im pcrlu din ll 1 tu dun di l.Jt 
ep muhnya ba li 1 cncta an mutt nn lt • rt 1 mcm th uru k •h ·nd \ .n unn 
·epcnuhnya. 
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ii) Rekabentuk Sistem dan Perisian 
Proses rekabentuk sistem ini menjanakan seluruh senibina sistern yang 
dibangunkan . Rekabentuk perisian melibatkan aktiviti mewakilkan fungsi istcm 
yang dinyatakan dalam fasa analisa ke dalam program-program yang boleh 
dilarikan. 
iii) Pengkodan 
Di dalam fasa ini, rekabentuk: spesifik sistern akan dikodkan dan 
dibangunkan rnenggunakan peralatan pengarangan multimedia yang telad 
dicadangkan. Rekabentuk yang kreatif dan interakti f akan mema ti n 
pembangunan sistem yang efelctif 
iv) Pelaksanaan dan Pengujian Unit 
Dalam fasa ini, rekabentuk perisian telah diwakili ebagai atu et pr gram. 
Pengujian unit melibatkan aktiviti mengesahkan setiap unit ama ada dapat 
memenuhi spesifikasi keperluan atau tidak. 
v) Pengujian Integra i dan i tern 
Unit program individu diintegra i an clan diuji ·c agai ·atu i ucm un 
lengkap untuk memastikan keperluan-k .perlunn ·ri. inn d ipu: cti1 muhi 
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vi) Pengoperasian dan Penyelenggaraan 
Lazimnya, fasa ini merupakan fasa kitar hayat yang paling panjang. alam 
fasa ini, sistem akan dipasang dan digunakan secara pratikal. Manakala 
penyelenggaraan melibatkan aktiviti pembetulan ralat yang tidak dikesan 
pada awal kitar hayat tadi. Di samping itu, ia mempcrbaiki kualiti 
implementasi unit sistem dan meninggikan mutu perkhidmatan yang 
dibekalkan oleh sistemjuga dilakukan dalam fasa ini. 
3.2.2 Kelebihan penggunaan Model Air Terjun dengan Prototaip 
Pemilihan Model Air Terjun dengan Prototaip ini dibuat ber askan kepada banyak 
faktor dan yang utamanya ialah ia mudah untuk diterangkan kcpada p langgan atau 
pengguna yang tidak biasa dengan kaedah pembangunan i tern. la juga mudah untuk 
menunjukkan setiap perkaitan antara fasa - fasa yang tcrlibat. Juga antara mile t nc 
setiap fasa, oleh itu ia dapat menunjukkan dengan lebih jelas perjalanan pr jek dan 
perkembangannya terkini dan akan datang. 
Selain itu pengesanan masalah juga lebih mudah dengan menggunakan m del ini dan 
dapat membantu dalam mencari pcnyel aiannya. elain itu pcmbangun i tern dapat 
melihat keperluan yang tidak lengkap em a pr t tai i ina. lni mem lehkan 
pertambahan dan pengubahsuaian kc atas i tcm dila u an. Un
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3.2.3 Kekurangan Model Air Terjun dengan Prototaip 
Penggunaan model ini mempunyai lebih banyak kelebihan berbanding kekurangannya. 
Di sini dinyatakan kekurangan untuk model ini : 
Model Air Terjun 
Masalah utama dalam Model Air Terjun ini ia tidak menggambarkan cara kod 
dihasilkan. Ia juga tidak menyediakan panduan untuk mengendalikan sebarang 
perubahan yang berlaku pada produk dan aktiviti. 
Model Prototaip 
Walaupun model prototaip dapat dibina beberapa kali bagi pcnambahan atau erubahan 
mengikut kehendak pengguna ia juga membawa masalah dalarn p nyelc ai nnya. 
Kerana penggunaan model ini maka pembangunan si tern adalah agak ccpat dan 
tergesa-gesa dan ini memungkinkan kepada penggunaan peri ian atau i tern 
pengendalina yang kurang sesuai. Ini boleh membawa masalah kcpada kualiti peri ian 
dan penyelenggaraan jangka panjang. 
3.3 Pendekatan Pembangunan 
aripada segala kajian dan anali i yang telah dibu 1t · In mcnunuiu knn \ uh '' n 
penggunaan protaip adalah amat s ·. uai di una an dulam m iml an~ uu in St!'lt .m 
Penyemakan Kcputusan Pcpcri iaan nlin • im. P ind atun ini di un ik tn J II 11n 
rnernpcrjelaskan cgala kcperluan pcng •unn n tidak t 'P31. I •rnl in un 111~ iu 
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mengelakkan pengguna menolak pada saat akhir iaitu setelah paparan sistem untuk 
pengguna disiapkan. Satu skrin percubaan dibangunkan dan diuji serta mendapatkan 
apa-apa keperluan pengguna yang baru. Seterusnya, jika ada perubahan ia akan cuba 
dilaksanakan sehingga sistem menajadi lebih sempuma. 
Pada peringkat awal, terdapat beberapa persamaan di antara kaedah prototaip dengan 
kaedah Kitar Hayat Pembangunan Sistem. Perbezaan ini wujud semasa proses 
pengumpulan keperluan. Rajah di bawah menunjukkan cara-cara perlaksanaan pr t taip 
dalam membangunkan sistem. 
Definisi Spesifika i Rekabentuk Pembinaan 
Masalah Si stem istem i tern 
r 
a 
... 
Memprototaip 
Rajah 3.2: Memprototaip dalarn pembangunan ist m 
3.3.l Prototaip Lontaran 
Prototaip lontaran ini adalah sebagai percubaan ernata-rnata ng m na ia a hi n 1\ 
akan dibuang etelah pengujian dan pcnilaian dibuat, K ic h an 1 1 .rt un \ 1111 1 • ik 
menjimatkan ko clan ma a d in dalarn ma. 1 an • sum 1 m nnl 11 h in nn rn un 
melihat cbahagian d ripad sistern pada J rin 1k'lt a\ 11 1 ·ml :1111u11111. 11 un 
7 
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protaip ini akan dibuang, namun kompenan-kompenannya yang terdapat di dalam 
prototaip ini akan digunakan semula untuk menghasilkan sistem yang lebih baik dan 
lebih bermutu. Rajah 4.4 menunjukkan proses-proses yang berlaku dalam kacdah 
prototaip lontaran [Jan Sommerville, 1998]. 
Spesifikasi i--. Bangunkan ~ Menilai . Mencntukan abstrak orototaio orototaio sistem 
I T ~I 
•r ~ 
Bangunkan . Pengesahan istcm .. ~ -,... perisian nensian sistem 
siap dikcluarkan 
Rajah 3.3 : Proses-proses prototaip lontaran. 
3.3.2 Prototaip Evolusi 
Prototaip ini adalah agak berbeza dcngan prototnip I ntaran ang diteran tkan c ilum 
ini yang mana protaip ini tidak akan dibuan 1 sctcl ih dil an run an t •t 1pi s ·b di n I\ 
prototaip ini akan dibangunkan crnula don did mi. i un · · urn l ut nusun . ·hint 
ia mcmua kan kcpcrluan dun chcnd ik pen munn. r )I t lip ini ad 1l ih meiu] ak 111 1 1 
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kepada idea peringkat awal pembangunan. Kaedah protaip ini menjadikan pernbangunan 
sistem berterusan dalam keadaan eksperimen. Umumnya, kaedah ini tidak 
mendefinisikan masalah boleh dibahagikan kepada fasa-fasa yang berlainan tetapi 
sebaliknya sesuatu sistem itu dibangunkan secara beransur-ansur. 
Menggunakan 
Si stern 
Prototaip 
Membina 
Sistem 
prototaip 
Membangunkan 
Spesifikasi 
Abstrak 
TIDAK 
Mengeluarkan YA 
Sistem yang 
Slap 
Rajah 3.4 : Proses-proses prototaip evolusi 
3.4 Pemilihan Prototaip 
Setelah penilitian dibuat secara mendalam, maka kaedah pr t ip e lu i an 1 palin 
sesuai digunakan untuk membangunkan si tern ini. alah atu scbab acdah ini dipilih 
adalah kerana ianya amat mcnjirnarkan k s dan ju in masu .. Prot I lil ini a in 1 ·1 u 
dinilai dan dihalu i melalui scgala ma lumbalas in dit irim 1 s hin l' ti ih i tn , , d 11 nt 
memenuhi spe .ifika i dan kcpcrluan in 1 t ilah drnuns · n Im s itcrusnvn men 1 It . uu 
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protaip akhir yang akan dijadikan sebagai Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan 
Online. 
3.5 Kaedah pengumpulan maklumat 
Untuk fasa analisis sistem ini, saya telah mengumpulkan seberapa banyak maklumat dan 
data berkaitan dengan sistem yang akan dibangunkan iaitu Sistem Pcnyemakan 
Keputusan Peperiksaan Secara Online. Terdapat banyak kaedah digunakan di dalam 
pencarian dan pengurnpulan maklurnat ini, seperti rujukan artikel jumal, majalah dan 
buku, temuramah, analisa dari sistem yang sedia ada danjuga pencarian melalui internet 
yang merupakan surnber maklumat utama masa kini. 
Pembacaan artikel jurnal, majalah dan buku - buku bcrkaitan 
Maklurnat dan data yang diperolehi melalui kaedah ini adalah untuk membantu aya 
dalam merangka sistem. Mclalui kaedah ini saya dapat memenuhi objcktif dan pcngguna 
sasaran yang menyatakan bahawa sistem ini adalah untuk rujukan k putusan 
peperiksaan akhir pelajar universiti. 
Pencarian maklumat melalui internet 
Pencarian maklumat di Internet merupakan atu kacdah utnma dal im ngumpulan cl ita 
bagi projek ini. lni kerana di Internet terda at an a maklumut t ·1 iru d rn Ill u un 
mengenai alatan yang akan dugunakan sema: H unun sist .m Sc: I 1i11 1h1 m I llui 
internet juga terdapat contoh-cont h ist .m scdin 1 1 rn m nnpun \1 \..( 11h:\.. 1 tu 
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sasaran yang sama seperti projek ini. Kajian dari contoh terbabit dapat membantu 
pembangun dalam memahami kelemahan sistem sedia ada. 
Menganalisis sistem yang sedia ada 
Ini merupakan metod yang tidak kurang juga pentingnya kerana ia dapat membantu 
pembangun dalam mengenalpasti kekurangan dan kelemahan sistem lama sclain dapat 
memberi idea kepada pembangun tentang bagaimana hendak mempersembahkan data 
yang telah dik:umpul kepada pengguna. 
·I I 
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Bab 4:Analisis Keperluan 
4.0-Pengenalan 
Pencarian keperluan adalah merupakan suatu permulaan. Selepas keperluan dikcnalpasti 
seterusnya ia perlu dianalisis dan diklasifikasikan. Terdapat dua jenis keperluan yang 
perlu dianalisis iaitu keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian. 
4.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan ini sebenarnya menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh esuatu si tern 
yang baru. Ini semua sebenarnya termasuklah dari segi penyimpanan data, tran f rma i 
data yang ingin dipersembahkan dan output yang akan diha ilkan. 
1. Modul kemasukan (login) 
Modul ini menguruskan kernasukan pelajar ke dalam sistem melalui pengc ahan 
nombor kad pengenalan clan nombor matrik pelajar.Pencarian di dalam 
pangkalan data akan dilakukan selepas pelajar memasukkan data-data yang 
diperlukan iaitu nombor kad pengenalan dan nom r matri . Fung i utarna m dul 
kemasukan ialah untuk membuat penge ahan bagi ngguna-pengguna ang 
sah.Memastikan hanya pengguna sah haja di markan mcma 'U i 
sistem.Disamping itu juga m dul crna t an ertinda .c agai · ·t uuh m dul 
pencarian dimana maklumat yang dima u an < I ·h in mm dipadunk in 
dengan maklumat di dalam pan kalan data. i st nn. 
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2. ~odulpaparan 
Paparan keputusan yang dikehendaki disusun seperti slip peperiksaan yang 
sebenar bagi mewujudkan keadaan yang biasa untuk pengguna.Setelah pcncarian 
dilakukan maklwnat yang sepadan dengan maklwnat kemasukkan pengguna 
dipaparkan. 
3. Antaramuka 
Akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam bahagian rekabentuk antaramuka. 
4. Pangkalan data 
Pangkalan data digunakan bagi menyimpan keputu an-keputu an pe crik aan 
pelajar dan maklwnat-maklumat pelajar. 
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4.2 Keperluan Bukan Fungsian 
1. Mesra pengguna 
Laman web ini perlulah mempunyai coral persembahan atau antaramuka yang 
mesra pengguna yang mana tujuan utama dibangunkan laman web ini adalah 
untuk memberikan seberapa banyak maklumat dan input berkenaan dcngan kolcj 
dan sebagainya. Pengguna haruslah disirrulasikan dengan persembahan wama 
grafik dan tulisan yang menarik supaya mereka akan terus melayari dan 
menggunakan laman web ini pada masa-masa yang seterusnya. 
2. Masa Tindak Balas 
Laman web ini tidak sepatutnya mernyebabkan para pengguna jemu menunggu. 
Ia seharusnya memberikan paparan-paparan yang tcrdapat dalarn larnan we 
tersebut dalam julat masa yang munasabah. Masa tindak bala antara aplika i 
dengan pengguna yang pantas dan tidal mengarnbil ma a yang terlalu lama 
untuk mencapai rekod. 
3. Pelayar 
Laman web ini memerlukan pelayar yang dapat mcny k ng do umcn A ti e 
seperti Microsoft Internet xplorer 4. ke ata atau N 'I·· a· N 1 i tat r 4. dun 
ke atas untuk dilarikan. Melalui pelayar-pela ar Int am 
mencapai kesemua fungsi edia ada y ngtcrdapat di alum I un ui v •b tcrs ·tut 
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4. Keselamatan 
Capaian ke atas menu-menu yang tertentu seperti menu pentadbir umtuk 
menambah, mengubahsuai dan memadamkan rekod di kawal melalui proses 
autentikasi. 
5. Menarik dan Interaktif 
Antaramuka laman web ini diatur dm dipersembahkan secara mudah, ringkas, 
padat, kemas dan menarik. Paparan larnan web ini juga akan digabungkan 
dengan gambar, kesan-kesan khas seperti 30, animasi dan warna serta mukataip 
yang bersesuaian. Beberapa elemen multimedia akan di ertakan sekali ke dalarn 
laman web ini. 
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4.3 Keperluan perkakasan dalam pembangunan:- 
Bahagian ini membincangkan tentang keperluan perkakasan dan perisian yang 
diperlukan untuk pembangunan sistem. 
i.CPU-Pentium mmx 166 
ii.32 mb ram 
iii.2.0lGB cakera keras 
iv.Window NT/95/98 
v. Papan kelunci dan tetikus sebagai peranti input. 
4.3.1 Keperluan perisian dalam pembangunan 
Perisian yang akan digunakan bagi pembangunan sistem ini adalah epcrti crikur- 
i.PWS-personal web server 
ii.Web browser-Netscape atau Internet Explorer 
iii.Macromedia Dreamweaver-web editor 
iv.PHP-bahasa pengaturcaraan 
v.mySQL-pangkalan data 
vi.Microsoft Word Un
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4.3.2 Keperluan sistem 
Keperluan Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan secara Online Di tapak pelayan 
i. PHP4+ 
ii. MySQL 3.32+ 
iii. Pelayan web yang menyokong PHP seperti apache/IIS4+/0mnil TTPD 
iv. Windows 9XIME/NT4/2000/XP 
4.3.3 Keperluan perisian pengguna 
Pengguna yang akan mengakses sistem ini,boleh berbuat demikian dengan 
menggunakan mana-rnana komputer yang mempunyai capaian internet erta pelayar web 
seperti Netscape dan Internet Explorer. 
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BabS: Rekabentuk Bentuk Sistem 
5.0 Pengenalan 
Fasa rekabentuk adalah merupakan fasa-fasa yang utama dalam membangunkan 
sesebuah sistem atau lam.an web yang mana pada peringkat ini, sega1a keperluan sistem 
akan diterjemahkan kepada ciri-ciri sistem. 
Matlamat utama fasa ini adalah untuk rnembentuk sebuah sistem yang efektif, mudah 
diselenggarakan dan boleh dipercayai. Untuk tujuan itu, maka sistem yang ingin 
dibangunkan ini perlu memenuhi segala keperluan yang telah digariskan dengan 
mempertimbangkan kekangan-kekangan yang ada. Namun, faktor yang paling pcnting 
dalam rekabentuk sistern ini ada1ah supaya ia dapat mernuaskan hati 
pengguna yang bakal menggunakannya nanti 
ngguna- 
Fasa ini mengandungi beberapa langkah seperti merekabentuk struktur, antaramuka 
pengguna dan juga pangkalan data. 
5.1 Rekabentuk senibina 
Semasa di dalam peringkat rekabentuk ini cabang-cabang istem a an ditakrif d n 
dihasi1kan. f ni sebenamya adalah mcrupakan kaedah ang t r ai d 111 muduh untu para 
pengguna untuk memaharni struktur binaan sistem ini. Ba · tuiuan ini, t 1 il1111 ·ul 11n ~ 
cabang dibuat supaya rncnggambarkan pilihun an 1 tu apat di lnlum s ·. 1111tu m ·1111 
Daripada modul-modul yang tclah di incr n k n s im 1st Iasn unnl is 1. mt 1 I 111ku1 
adalah truktur ·i tern yang akun dihus ii un. 
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Pelajar 
Logm 
Sistem Pencarian data . - 
r I a Paparan data 
data ,, 
Pangkalan 
data 
·~ 
Kemasukan data 
istem admin 
Rajah 5.1 : Carta aliran ringkas bagi sistem. 
Rajah di atas rnenunjukkan hubungan antara perkara-pcrkara yang terlibat di dal m 
Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan ini.Secara ringkasnya beberapa rkara 
yang perlu ada bagi sistem menjalankan fungsinya adalah Pelajar.Pangkalan data dan 
juga Sistern admin.Sistem akan menerima input daripada Pelajar input didapati daripada 
modul login yang diletakkan dihalaman hadapan sistem. ata Pelajar iaitu nom r 
matrik dan nornbor kad pengenalan akan diproses didalam i tern bagi rnendapatkan 
padanan di dalam pangkalan data sistem.Pangkalan data akan mcmulangkan data an' 
berpadanan dengan maklumat yang diinputkan ke dalam i tern. i tern ietcru 'n a a on 
rnemaparkan keputusan peperiksaan pelajar bcrda arkan input •I iiur itu. 
Penyelenggaraan pangkalan data dilakukan lch i t m udmiu,s 111 m 1 lum 1t 
keputusan di dalarn angkalan data t kan diuru an ol .hn . 
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Pengguna keluar 
Halaman login Pengguna sah Paparan 
keputusan 
Pengguna tidak sah 
Rajah 5.2 : Carta aliran bagi proses masuk dan keluar dari sistem. 
Proses kemasukan ke sistem melalui pengesahan identiti pengguna dilakukan agi 
memastikan hanya pengguna yang sah sahaja dapat melihat keputusan p zpcrik aan 
mereka Setelah berada di halaman login pengguna akan memasukkan n mb r matrik 
dan nombor kad pengenalan bagi memasuki sistem.Jika alah atau cubaan untuk 
memasuk:i sistem tidak sah,pengesahan yang dilakukan akan menghalang kema ukan ke 
dalam sistem.Jika maklumat yang dimasukkan betul makan pengguna akan e paparan 
keputusan mereka.Secara amnya proses penge ahan ini mcrupakan atu pr c carian e 
atas pangkalan data sistem.Jika maklumat yang diberikan crna a di hal man l gin tidak 
ada di dalam pangkalan data maka tiada rnaklumat an b I .h dipapar an b .rdaser an 
maklurnat yang diberikan kepada sistem. 
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Keputusan dan 
maklumat 
pelajar 
1 
Maklumat pelajar Pelajar 
Pengesahan 
maklumat 
Keputusan pelajar 
Maklumat pelajar 
Maklumat pelajar 
2 
arian 
keputusan 
Rajah 5.3 : Rajah aliran data istem Penyemakan putu an P p ri nan nlin ... 
Dl Fail keputusan 
Keputusan pelajar 
Pentadbir 
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5.2 Rekabentuk pangkalan data 
Perisian yang akan digunakan dalam membangunkan pangkalan data bagi laman web ini 
ialah MySQL. la akan digunakan dalam menyimpan maklumat keputusan pcpcriksaan 
yang berkaitan dengan pelajar. 
5.2.1 Pangkalan Data Bubungan. 
Model yang akan digunakan dalam membangunkan hubungan antara data ialah model 
hubungan entiti. Model pangkalan data hubungan ini diimplementasikan melalui istem 
Pengurusan Pangkalan Data Hubungan (RDBMS) yang digunakan untuk menakrifkan 
memperbaharui dan mengawal pangkalan data. 
Struktur logikal bagi pangkalan data ini sebenarnya merujuk kepada tu k le i entiti 
hubungan yang mana, entiti-entiti dengan atribut-atributnya akan memb ntuk k mponen 
asas pangkalan data hubungan. ntiti sebenarnya adalah merupakan suatu bjek yang 
berkaitan dengan organisasi atau sebarang perkara yang memegang data-data. 
.... 
1 im, ta 
melibatkan sumber seperti pelajar. Attribut pula adalah mcrupakan pencrangan atau 
diskripsi untuk sesuatu entiti dan ia adalah milik entiti tersebut. Hubungan logikal antara 
entiti-entiti dalam laman web ini secara grafiknya b lch di am arak n · • agai dia tram 
hubungan-entiti atau lebih dikenali ebagai diagram l -R. 
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M M 
'--~-P_e_la_J_ar~~_:-~~~--~~~~----~_:1 K_e_p_u-tu-s-an----. 
Rajah 5.4: Rajah E-R. 
Selepas diagram E-R diterjemahkan kepada struktur logikal bagi jadual dan hubungan 
suatu proses yang disebut sebagai penormalan atau normalisasi perlu dilakukan ke atas 
jadual-jadual yang ada. Penormalan adalah proses menegenalpasti dan memperbetulkan 
masalah perwarisan dan kekompleksitian yang terdapat di dalam rekabentuk rekod 
pangkalan data. Selain itu, penonnalan juga dapat mengurangkan kelewahan data. 
Secara umumnya, penormalan terdiri daripada beberapa peringkat yang dikenali ebag i 
bentuk normal 
Di dalam rekabentuk sistem, jadual dinormalkan sehingga kepada b ntuk normal yang 
ketiga. Secara ringkasnya, bentuk normal yang pertama dibuat untuk rnengurang an 
kelewaban. Seterusnya, bentuk normal kedua pula dil u an agi mcnghapu kan 
sebahagian pergantungan manakala bentuk normal ang ketiga pula diguru an untuk 
menghapuskan pergantungan transitif 
Di bawah ini, jadual yang telah dinorrnali a ikan hingga 
oycs- odd. 
ada bcntu norm ti 
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NamaMedan Jenis Medan Saiz Medan Diskripsi 
NoMatrik Teks 10 Nombor kad 
matriks p Iajar 
NoKad.Pengenalan Teks 12 Nombor kad 
pengenalan pelajar 
NamaPelajar Teks 50 Nama pelajar 
AlamatTetap Teks 70 Alamat rumah 
pelajar 
Kod.Kursus Teks 8 Kod kursus pelajar 
-- 
Tajuk.Kursus Teks 30 Nama kursu pelajar 
Gred Teks 2 Gred yang 
diper lehi 
- - Nilai Teks 4 Nilai gred yang 
diperolehi 
JarnKredit Teks 1 Jam kredit kur 'U 
pelajar 
MataKredit Teks 4 Mata kredit yang 
diper lehi 
PNG Teks 4 PN lajar 
4 IN - PNGK Teks p ·lajar 
Jadual 5.1 : struktur jadual pelajar dan pap nun k eputusun. 
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5.3 Rekabentuk antaramuka 
Perkataan antaramuka disebut sebagai suatu benda yang diskrit dan boleh dilihat 
(tangible) yang mana membolehkan manusia memeta, melukis, mereka cntuk, 
mengimplemen dan melampirkan (attach) kepada fungsian yang sedia ada. Umumnya, 
antaramuka adalah merupakan kompenan atau aspek yang utama dalam mana-rnana 
laman web yang hendak dibangunkan. Begitu juga dengan Sistem Penyemakan 
Keputusan Peperiksaan ini yang mengutamakan rekabentuk yang benar-benar berkualiti 
serta mudah difahami, dilayari dan digunakan oleh para pengguna. 
Matlamat yang perlu diletakkan dalam merekabentuk antaramuka yang dapat membantu 
untuk mendapatkan maklurnat yang diperlukan daripada sesuatu si tern atau larnan web 
perlu memenuhi objektif-objektif berikut: 
i) Rekabentuk skrin yang konsisten dan elak daripada mcnggunakan tck , und, 
motion dan warna yang melampau. Anda boleh mempersembahkan maklumat 
menggunakan seluruh daya kreativiti anda dan mengguna scmua el men 
multimedia di dalam satu skrin tetapi jangan membebankan pengguna. 
ii) lakkan daripada mengelirukan pengguna dengan menggunakan pelbagai jeni 
elemen untuk mempersembahkan satu me ej ahaja. Jangan mcngcliru an 
pengguna dengan mesej yang bcrbeza-b .zn dun men ~gunaknn b .rba ai cl .m ·n 
multimedia dengan serentak 
iii) unakan warna, arr w . h din, d m soun l untu men iri t nh ti tn I ·11 uu 1 
tcrhadap mcscj penting yang h indak di· mpat m. 
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iv) Maklumat yang penting harus dipersembahkan dengan terang dan nyata. 
Bahagian yang paling penting dalam merekabentuk antaramuka aplikasi 
multimedia ialah dapat mempersembahkan maklumat dengan baik di atas skrin. 
Rekabentuk yang teruk menyebabkan pengguna keliru dan perlu meneka apa 
yang perlu dibuat oleh mereka apabila ingin ke skrin seterusnya dan 
menghabiskan banyak masa mernikirkan cara bagaimana untuk meneruskan 
aktiviti di skrin seterusnya. 
v) Gunakan 'concrete word' dan pelbagai media berbeza. Kita memahami konsep, 
tempat, maklumat, manusia, struktur dan proses dengan lebih enang jika kita 
menggunakan sesuatu yang familiar. Kebanyakan manusia mendapati lcbih u ah 
untuk mengingati idea yang abstrak atau konsep daripada mengingati 'c ncr le 
concepts'. 
vi) Bagi pembangunan pensian pendidikan digaJakkan ada latihan. elepa 
mempersembahkan sesuatu subjek, sertakan beberapa latihan untuk pengguna 
(pekerja). Ini dapat meneguhkan pemahaman bagi ubjek yang telah rncrcka 
pelajari. 
vii) lakkan dari mcmbuat pengulangan dalarn mcmpcr · 111 th in m 1 lumut 
sebaliknya gunakan interak i rekabentuk akti on kcm hir 111 
pengguna. 
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viii) Untuk proses kemahiran, programkan aplikasi tersebut agar menyerupai atau 
seakan-akan keadaan yang sebenar. Contohnya untuk aplikasi permainan kereta, 
rekabentuk skein perlulah seperti pandangan sebenar berada di jalan ray dan 
pengguna merasakan diri mereka sedang memandu. 
Rekabentuk antaramuka terbahagi kepada dua bahagian iaitu input dan 
output.Rekabentuk input dan output adalah asas kepada pembangunan sistem 
maklumat.Rekabentuk output penting kerana merupakan medium untuk 
mempersembahkan maklumat kepada pengguna supaya pengguna dapat memahami 
mesej yang ingin disampaikan.Rekabentuk output selalunya dijalankan ebelum 
rekabentuk input. Rekabentuk input pula penting kerana merupakan m dium 
pengumpulan dan kernasukan data ke dalam sistem.Perlu mencakupi emua data yang 
perlu dimasukkan ke dalam sistem. 
l 
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5.3.1 Rekabentuk input -(borang skrin) 
-Borang skrin mesti direkabentuk untuk menerima output data mengikut spesifikasi 
yang diperlukan oleh pengguna. 
-Pembangunan rekabentuk borang skrin seharusnya mengambilkira faktor: - 
•Kawalan dalaman: - 
-memastikan data yang dimasukkan adalah tepat, sekaligus membolehkan sistem 
dilindungi daripada kesilapan dan salahguna, 
-perlu menekankan 
»jumlah data yang perlu dikawalselia 
»data yg dimasukkan adalah sah 
•Kawalan antaramuka pengguna 
-Memudahkan pengguna memasukkan data 
-Antaramuka bergrafik mengandungi komponen: - 
»Medan teks 
»butang radio 
»kotak semak 
»kotak senarai 
»senarai drop-down 
»kotak kornbinasi 
»kotak spin 
»butang 
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•Mengandungi kawalan tambahan seperti: - 
-Kalender drop-down 
-Kalender slider-edit 
-Pengawal masked edit 
-Pengawal ellipsis 
-Pautan internet 
-Kotak senarai semakan 
...... 
C ---• "°mW>k ....__ __ __. 
Rajah 5.5: Rekabentuk input i tcm. 
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Penerangan bagi antaramuka input sistem adalah seperti berikut: - 
a. Sedikit penerangan bagi penggunaan sistem.Disini dinyatakan bahawa pengguna 
hanya perlu memasukikan nombor kad pengenalan tanpa (-) sebagai contoh 
800407-14-5929 akan menjadi 800407145929. 
b. Pengguna memasukkan nombor kad pengenalan di sini. 
c. Pengguna memasukkan nombor matrik di sini 
d. Butang masuk untuk memasuki sistem.Butang ini ditekan setelah sele ai 
memasukkan maklumat seperti yang dikehendaki sistem.Setelah menekan butang 
masuk pengguna akan ke paparan keputusan. 
Rekabentuk input seperti rajah 5.5 adalah berdasarkan pengkajian peranti input yang 
akan digunakan.Disamping itu juga rekabentuk input akan melihat kepad re abcntu 
borang skrin dan teknologi insani komputer.Jenjs-jenis pcranti input adalah cp rti 
berikut: 
• Papan kekunci-Kaedah kemasukan data paling utarna.Data ditaip dan dimasukan 
ke dalam sistem sebelum diproses 
• Tetikus-Peranti penunjuk yang digunakan sebagai p rantara dengan antaramuka 
sistem dengan pengguna.Mudah digerakkan dan boleh diklik. 
Borang kemasukan data yang dipaparkan di rm omputcr dan mcmpun ui I k- Jo 
tertentu.Direkabentuk untuk tujuan rnema ukkan data k dalam si. t nn 
dengan menggunakan p ranti-peranti input l h didapati dalam tn in irik 
atau b ntuk biasa. i angunkan dcngan men tun 1 in M \ ' om 'din 
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5.3.2 Rekabentuk output 
Penghasilan antaramuka output adalah berdasarkan rek.abentuk slip peperiksaan yang 
sebenar .Format yang serupa akan digunak.an bagi memastikan pengguna iaitu pcl Jar 
akan serasi apabila menggunakan sistem ini. 
a___,__I ·=~I 
-Locout J lcod 
-1en11ni kunw" 
b 
-j•dual waktu* 
1.;uit lcunus ~ed !not- am kttd4 11111!1• ltndll 
c 
Rajah 5.6: Antaramuka ouput bagi sistem, 
Penerangan bagi antaramuka output adalah sepcrti bcrikut.- 
a. Logo boleh diletakkan di sini bagi pen renalan r ani a i atuu in titu ·i 
yang akan menggunakan sistem ini. 
b. Menu si tern yang menawarkan pilhan lo t-out s narai ursus din induul w 1 tu 
bagi membantu pclajar mernbuat pilihan sub] k un ' ak in diumbil u 1nti 
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c. Menu ini adalah diperingkat awal,boleh ditambah pada bila-bila rnasa sahaja 
apabila sistem selesai dibangunkan. 
d. Paparan keputusan kepada pengguna,paparan ini dibuat bcrdasarkan slip 
keputusan peperiksaan yang sebenar bagi menyerasikan pengguna iaitu pelajar 
kepada sistem. 
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5.3.3 Interaksi Insani-Komputer 
Interaksi Isani-Komputer (IIK) merupakan satu disiplin yang melibatkan rekabentuk, 
penilaian dan perlaksanaan bagi interaksi sistem komputer untuk kegunaan rnanusia 
dengan mempertimbangkan fenomena utama yang mengelilinginya. Rajah 2 merupakan 
taksonomi bagi IIK yang menerangkan hubungkait antara manusia dengan komputer. 
U 1 Social Organization and Work 
HUMAN 
H3 
Ergonomics 
03 Evaluation 
Techniques 
U3 Human -Machinc Fil and Adaptation 
U2 Application Areas 
Dialogue 2 4 omputer 
raphic 
QD x 
l Input and 3 Dialogue 
Output Devices Genre Di logue 
Archite lure 
04 Example 
S stem and 
asc Studio 
DI Design 
App che 
Development Proc 
Rajah 5.7: Taksanomi Int rak: i I uni· omput ir. 
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Berdasarkan kepada rajah 2, taksanomi IIK boleh dibabagik.an kepada 4 topik yang 
utama iaitu: 
i) Kegunaan dan konteks komputer dalam sebuah masyarakat. Ini termasuklah 
kegunaan, tanggapan, kehendak dan pandangan masyarakat terhadap teknologi 
komputer. 
ii) Ciri-ciri manusia iaitu bagaimana manusia bekerja atau berfikir dan apa yang 
mereka kehendaki bila berinteraksi dengan mesin. Ini termasuklah memahami 
bagaimana manusia memproses rnaklumat, men trukturkan tindakan, 
berinteraksi sesama mereka dan juga mengetahui keperluan fizikal dan 
psikologikal mereka. 
iii) Sistem komputer dan senibina antaramuka, ini terma uklah jeni alat input 
dan output, teknik dialog, grafik komputer dan sebagainya. Komponen- 
komponen ini secara dasamya akan menghubungkan antara manusia dengan 
mesin sama ada secara fizikal atau tidak. 
iv) Proses pembangunan iaitu termasuklah: 
• Pendekatan rekabentuk yang akan digun an. Ian u crgantung ipudn iuatu 
disiplin rekabentuk yang tertentu contohnya a a rekab mtuk rra 1 t • ni analisi: 
kerja dan teknik analisis reka entuk dan e a ain a. 
(4 
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• Perlaksanaan teknik seperti teknik prototaip, persembahan data algoritma clan 
sebagainya. 
• Teknik penilaian iaitu untuk menilai produk:tiviti, kebolehbelajaran, kebolehgunaan 
dan sebagainya dengan menggunakan teknik seperti temuduga, senarai soalan dan 
sebagainya. 
Keempat-empat topik ini mestilab dipertimbangkan dalam membentuk suatu interaksi 
antara manusia dan juga komputer. 
5.4 Basil Kerja yang D.ijangkakao 
Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan Online ini adalah mengkhususkan kepada 
pembangunan sistem yang dapat diguna dan dimanfaatkan oleh seluruh warga c cbuah 
universiti. Pada peringkat akhir projek, Sistem Penyemakan Keputusan Peperik aan 
Online dijangka akan mempunyai ciri-ciri seperti berikut: 
1. Memaparkan satu sistem yang interaktif dan mudah dicapai erta dilayari 
oleh para pengguna. 
2. Berupaya memberikan maklurnat-maklumat eputu an · ·rik 'UE\n mg tcr nu 
kepada pengguna. 
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3. Menyediakan input-input yang menarik dan sesuai untuk dimanfaatkan oleh 
para pengguna sistem atas talian. 
4. Mampu untuk berinterasksi dengan pengguna-pengguna sistem dengan 
menggunakan kepakaran yang ada. 
5. Mengimplementasi teknik pencarian dan pertanyaan kepada para pengguna 
sistem untuk mendapatkan maklumat-maklumat keputusan peperiksaan mereka. 
( 
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Bab 6:Perlaksanaan sistem 
6.0 Pengenalan 
Fasa ini dibuat setelah semua keperluan sistem telah dimodelkan atau tclah sclcsai 
direkabentuk dengan baik dalam fasa rekabentuk sistem.Setelah berpuas hati dengan 
hasil daripada fasa rekabentuk sistem proses pembangunan sistem secara fizikal 
dilakukan. 
Aktiviti-aktiviti yang dilakukan di dalam fasa perlaksaan sistem ini merupakan aktiviti 
yang dilakukan secara fizikal terhadap sistem dengan berpandukan kepada model-model 
logikal seperti dalam fasa rekabentuk sistem. 
Antara aktiviti-aktivitinya ialah pengkodan, pengaturcaraan sistcm dan p nghasilan 
pangkalan data sebenar.Kesemua aktiviti-aktiviti ini dilakukan dengan mcnggunakan 
Macromedia Dreamweaver bagi pembangunan antaramuka serta kod PHP dan juga 
pembangunan pangkalan data MySQL. 
6.1 Pengkodan sistem 
Dalam aspek pengkodan sistem, setiap komponen program melibatkan tiga a pek yang 
utama iaitu; 
• Struktur Kawalan 
• Algoritrna 
• Struktur Data 
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(a) Struktur Kawalan 
Kebanyakan struktur kawalan untuk komponen yang dicadangkan dalam senibina 
dan rekabentuk akan diterjemahkan kepada bentuk kod. Tidak kira apa jenis 
rekabentuk, struktur program mesti refleks dengan rekabentuk struktur kawalan. 
Banyak panduan dan piawai yang mencadangkan kod ditulis dengan cara di mana 
pengaturcara mudah membaca komponen dari atas ke bawah. 
(b) Algoritma 
Rekabentuk program biasanya mengspesifikasikan algoritma yang digunakan di 
dalam bentuk pengkodan. Dengan ini dapat menghasilkan k d yang boleh dilari an 
dengan cepat dan dapat diseimbangkan dengan kualiti rckabcntuk, piawai erta 
keperluan pengguna. 
(c) Struktur Data 
Dalam menulis program, etiap pernbangun ·i stern me stiluh '<.;nti 1 ·u m mgema · nu 
serta menyimpan data supaya pengurusan serta rnanipula i dat 1 a an men iudi I ibih 
mudah. 
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6.1.1 Proses pengkodan 
Pengkodan sistem dilakukan setelah proses membina antaramuka terhadap sistem selesai 
dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver,dimana pengkodan dilakukan terhadap 
setiap objek antaramuka. 
Proses pengkodan ini akan selesai setelah semua tindakan-tindakan bagi objek 
antaramuka telah dikodkan.Aktiviti-aktiviti dalam fasa ini menghasilkan modul-modul 
aturcara yang dikompilasikan dengan bersih.Ujian dan analisis dilaksanakan ke atas kod- 
kod modul aturcara untuk menguji keberkesanan dan memastikan tiada sebarang 
ralat.Hasil fasa ini boleh dilihat pada lampiran Apendiks A dimana ia merupakan hasil 
terakhir proses pembangunan. 
Fasa ini merupakan kesinambungan daripada fasa analisa dan rekabentuk yang telah 
dijalankan sebelum ini. Dalam fasa ini usaha pembangunan sebenar sistem telah 
dibangunkan iaitu dengan menterjemahkan logik-logik setiap aturcara yang di ediakan 
semasa fasa rekabentuk sistem ke bentuk kod-kod arahan dalam bahasa pengaturcaraan. 
Dalam pengkodan aturcara ini, analisis dan ujian terhadap kod-kod modul aturcara 
dilakukan bagi menguji keberkesanannya serta mengurangkan kemungkinan sebarang 
ralat daripada berlaku. 
Terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira apabila m mbuat pengkodan untuk 
sistem. 
• Mudah Dibaca 
Program hendaklah mudah difaharni dan etiap pern ol .hu ah h en tu I th 
sesuai dengan fungsi 
t) 
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• Modul 
Struktur fungsi hendaklah berasingan supaya setiap fungsi beroperasi dcngan 
sendiri dan supaya ia lebih mudah untuk diubah atau dibetulkan. 
• Keupayaan 
Fungsi hendaklah berhubung dengan berbagai-bagai data. 
6.1.2 Modul-modul sistem 
Sistem penyemakan keputusan peperiksaan secara online ini dibahagikan kepada 
beberapa modul utama iaitu modul pelajar dan modul penyelenggara iaitu staf .Di bawah 
merupakan penerangan yang berkaitan dengan setiap modul yang telah dinyatakan:- 
Modul pelajar terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu bahagian verifikasi id ntiti 
pelajar,paparan keputusan pelajar dan paparan pemilihan keputu an mengikut 
sesi.Ketiga-tiga bahagian ini dikaitkan dengan menggunakan pangkalan data. 
• Di bahagian verifikasi identiti pelajar terdapat ruangan dimana pclajar dik hendaki 
memasukkan nombor kad pengenalan dan juga kata laluan yang tclah ditentukan 
untuk memasuki sistem. 
if($passcheck[O] =$pass) 
{ 
$query= "select fakulti from pelajar where kp='$icnum' "; 
$result= mysql_query($query); 
Sfakulti = mysql_fetch_array($result); 
setcookie('fakulti',$fakulti); 
?> 
<meta http-equiv=refresh conten -0.1 ;URL="student2.php''> 
<?php 
exit; 
} 
else 
{ 
print(" Authenthication Fail 1111 "); 
} 
Rajah 6.1 .Keratan aturcarn bagi v rifika: i identlti 1> elnjnr untu m mu uki t i km. 
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• Di bahagian paparan pemilihan keputusan mengikut sesi pula terdapat pemilihan sesi 
yang perlu dibuat oleh pelajar bagi memaparkan keputusan peperiksaan daripada sesi 
yang telah dipilih. 
while ($row= mysql _fetch _row($resu1t)) 
{ 
$year= substr($row[0],0,9); 
$semester= substr($row[O), IO); 
print "<a href-=student3.php?id=$row[O)>Semester $semester, Sesi $year</a><br>"; 
} 
?> 
<?php 
mysql _select_ db("pelajar"); 
$query= "select sesi from wet$userid where sesi != 'Ssesi'"; 
$result= mysql_query($query); 
Rajah 6.2 :Keratan aturcara bagi panggilan data sesi pelajar daripada pangkalan 
data. 
• Di bahagian bahagian paparan keputusan ialah dimana pclajar dapat melihat 
keputusan peperiksaan mengikut sesi yang telah dipilih sebelurn ini.Kod bagi 
bahagian ini melibatkan pengiraan PNG dan PNGK pelajar mengikut gred yang telah 
diperolehi bagi satu-satu semester. 
<table> 
<tr><td width= I OO>N AMA </td><td width-SOO><?print Spelajar1 nam ] ?><ftd> 
<td width=30>&nbsp;</td><td width JOO>NO. K/P</td><td width 7 > print u id 1td 
</tr> 
<tr><td width""lOO valign o ALAMAT</td><td width 500> print Spcl jarrn1 m I] ltd 'td 
width=30>&nbsp;</td><td width JOO valign to NO. DAFT AR ltd td width 7 1li8tt tc P ··print 
Spclajar( matriks] ?><ltd> 
</tr> 
<tr><td width 100 valign top tt ~N rAJIJ\N /td td width 00 ·print" kt I pen j1 n 
Spengajian[namaj";?></td td width 0 ·&nbsp: /td td width IC)O lil(n I p lUKll ltd tel 
width-270 valign-l p <?print "Stari h[md yj/St rikh(m n}/ t rikh] ·.tr]"· ·ltd 
</tr> 
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<tr><td>SEMESTER</td><td><?php print $semester ?></td><td></td><td>SESI</td><td><?php 
print$year?></td> 
</tr> 
</table><br><br> 
<table border=l cellpadding=3> 
<tr><td width=lOO align=center>KOD</td><td width=500 align=center>TAJUK KURSUS</td><td 
width=50 align=center>GRED</td><td width=50 align=center>NILAl</td><td width=St) 
align=center> J/KREDIT</td><td width=50 align=center>M/KREDIT</td> 
</tr> 
<tr><td align=center valign=top> 
<?php 
$kira = O; 
while ($kira < $countsubjek) 
{ 
print "$kodsubjek[$kira]<br>"; 
$kira = $kira + 1; 
} 
?> 
Rajah 6.3:Keratan aturcara paparan keputusan pelajar mengikut sesi yang dipilih. 
• ModuJ penyelenggaraan bagi menyenangkan kerja staf memasukkan data yang 
berupa keputusan pelajar, terdapat beberapa bahagian iaitu verifikasi identiti staf bagi 
memastikan identiti staf yang memasuki sistem.modul kemasukan keputusan dengan 
menu drop-down bagi memudahkan staf memasukkan keputusan pelajar ke dalam 
pangkalan data. 
{ 
mysql _ connect("localhost", "Administrator", "rn a200 I") r 
die("Failure to communicate with database"); 
mysql_select_db("splcp"); 
Squery = "select pass from staff where kod ek rja 'Sunamc'": 
$result= mysql_query($query); 
Spasscheck = mysql_fetch_array($rcsult); 
$salt = substr($passcheck(O], 0, R YPT _ A T _ L • N TH); 
$paswd = crypt($pass, $salt); 
if($passcheck[O] = $pa wd) 
{ 
Rajah 6.4 : Keratan aturcara identiflka i staf 
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• Modul kedua staf berfungsi sebagai satu pelantar yang menghubungkan data pelajar 
dan data subjek.Staf diberi kemudahan pada modul ini dengan hanya perlu memilih 
subjek yang terdapat di dalam sistem untuk dikernaskini.Aktiviti mcngcrnaskini 
subjek merangkumi kemasukan keputusan peperiksaan yang terbaru oleh staf ke 
dalam sistem dan pengubahsuaian keputusan yang sedia ada di dalam sistem. 
<table><tr> 
<td width=200>Staff ID: <?php print "$userid </td><td width=200>$tarikh[mday] $tarikh[month) 
$tarikh[year]</td><td> Year: $year &nbsp;&nbsp;Semester: $semester </td><ltr></table><hr>" ?> 
LIST OF SUBJECTS<br><br> 
<table> 
<tr><td width=lOO> 
<?php 
$query= "select nama_subjek,kod_subjck,id,lastupdate from subjck where fakulti=Sfakulti'"; 
$result= mysql_query($query); 
while ($row= mysql_fetch_row($result)) 
{ 
print $row[ 1 ]; 
?></td><td width=SOO><a hre -staff3. php?id==<?php print $row[ I ]?>><?php 
print "$row[2) $row[O]"; 
?></a></td><td align=center><?print "$row[3]";?></td><ltr><tr><td><?php 
} 
Rajah 6.5: Keratan aturcara yang merangkumi modul kemasukan keputusan 
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6.2 Pendekatan yang digunakan dalam pengkodan aturcara 
Dalam proses pengkodan ini, beberapa pendekatan pengaturcaraan telah diambilkira. 
Walaupun pendekatan-pendekatan ini tidak digunakan secara menyeluruh namun konscp 
utama pendekatan ini telah digunakan sebagai panduan dalam membangunkan " istem 
Penyemakan Keputusan Peperiksaan Secara Online" rm. Konsep-konsep 
pengaturcaraan yang diterimapakai semasa pengkodan adalah:- 
(a) Pa utan 
Pautan antara komponen adalah suatu pengukuran terhadap sejauhmana rapatnya 
perhubungan antara komponen-komponen tersebut. Satu komponen seharusnya 
melaksanakan suatu fungsi logikal tertentu at.au hanya melak nakan suatu cntiti 
logikal sahaja. Ini merupakan suatu ciri yang unik di maria satu unit hanya 
mewakili satu bahagian daripada penyelesaian masalah dan berpaut antara unit- 
unit yang lain. Oleh sebab itu, sekiranya ada perubahan yang perlu dibuat, 
pengaturcara hanya perlu mengubah unit-unit tertentu sahaja tanpa membuat 
sebarang perubahan pada keseluruhan kod sumb r. 
(b) Cantu man 
Pendekatan ini adalah hampir ama dengan pnn sip pautan, · or\ m111 1 
cantuman lebih menekank n t ntan ikut in modul-m du! , ·o 
sekiranya modul-rnodul ini mempunyai d in t ·r n i •mbc lchub ih in . nun 
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atau saling bertukar mak:lumat kawalan. Dengan cara ini, sebarang maklumat yang 
boleh dicapai secara global dapat dielakkan di mana-mana yang mungkin. 
( c) Kebolehfahaman 
Prinsip kebolehfahaman yang jelas pada rekabentuk dapat mengelakkan 
pengaturcara daripada melakukan kesilapan pada fasa perlaksanaan. Disamping 
itu, dengan wujudnya kebolehfahaman yang tinggi, sebara:ng perubahan pada masa 
akan datang dapat dilakukan dengan mudah selain mampu mengelakkan 
kekeliruan dan kompleksiti pada aturcara. 
(d) Kebolehubahsuaian 
Kebolehubahsuaian bagi rekabentuk adalah anggaran kasar bagaimana mudahnya 
perubahan dapat dilakukan kepada rekabentuk yang disediakan. Rekabentuk j uga 
harus selari dan konsisten dengan perlaksanaan pembangunan dan perhubungan di 
antara setiap komponen perlulah jelas serta mudah difahami pada bila-bila masa 
rujukan dibuat. 
( e) Keboleh bacaan 
Kod aturcara hendaklah boleh dibaca oleh ngaturcara lain tanpa cbaran 
masalah.Ini memerlukan pemilihan nama m lchubah nng men .rupui 
perkataan harian.penggunaan "indent' mengikut bari fun asi d 1l 11n u nman 
keseluruhan aturcara. 
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(f) Teknik penamaan yang baik 
Nama yang diberikan kepada pembolehubah kawalan dan modul dapat 
menyediakan identifikasi yang mudah kepada pengguna.Penarnaan dilakukan 
dengan kod yang konsisten dan piawai. 
(g) Kemodularan 
Penting untuk mengurangkan kekompleksan dan memudahkan pengubahsuaian 
keputusan serta implementasi dengan menggalakan pembangunan yang selari di 
dalam bahagian sistem yang berbeza. 
(h) Faktor ketahanan 
Diuji semasa fasa pengkodan dengan menggunakan data.untuk melihat dan 
menguji ketahanan prosedur aturcara yang dibangunkan menerirna situ i yang 
tidak normal seperti input yang mempunyai jenis yang tidak sama atau diluar julat. 
(i) Faktor kecekapan 
Kod tulis dengan cekap dari segi penggunaan pembolehu ah pr sedur dan fun 
yang dibuat.Lewahan kod dalam aturcara dielakkan upaya aturcara dapat dilarikan 
dengan cepat 
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6.3 Penghasilan pangkalan data 
Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan Secara Online ini menggunakan 3 
pangkalan data bagi menjalankan operasi yang telah ditetapkan.Antaranya adalah 
pangkalan data pelajar,pangkalan data subjek danjuga pangkalan data utama sistem iaitu 
pangkalan data SPKP,akronim bagi Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan.Di 
dalam pangkalan data-pangkalan data ini terdapat table yang berbeza bergantung kepada 
fungsi yang telah ditetapkan kepada pangkalan data tersebut, 
(a) Pangkalan data pelajar 
Pangkalan data ini menempatkan sejumlah table yang sama dengan bilangan 
pengguna iaitu pelajar yang ada.Setiap table mewakili seorang pelajar dan pcnarnaan 
table juga merujuk kepada nombor matrik pelajar berkenaan. 
1\ 
Field 1\ Type '\Null \Key \Default \Extra 
\\sesi l\varchar(l2) '\YES j\NULL r-J 
1\sublist 
1\varchar(90) 
'\YES r-=-\NULL I 
\\ok 1\int(ll) [YESj\NULL ~ 
Jadual 6.1 : Format table yang digunak.an di dalam pangkalan data pelajar. 
(b) Pangk.alan data subjek 
Pangkalan data subjek terdapat table yang mewa iii an tcrdaj at di d I m 
sistem.Setiap subjek yang telah dimasukkan ke dalarn i tern untuk i rta on 
keputusannya diwakili oleh table dalarn pangkalan d ta ini.P mnmaan tabl merujuk 
kepada kod subjck. 
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( c) Pangkalan data SPKP 
Pangkalan data ini telah diberi nama SPKP kerana ianya mengandungi kebanyakan 
data bagi tujuan pengoperasian sistem, pangkalan data ini lain daripada pangkalan 
data pelajar dan subjek kerana ianya mempunyai lebih dari satu table.Pangkalan data 
SPKP mengandungi 6 table antaranya adalah table 
pelajarjakulti,pengajian,semester,staff dan akhir sekali table subjek. i bawah ini 
adalah senarai format table yang ada di dalam pangkalan data SPK.P :- 
fl Field JI Type ;1Null1IKey !Default !Extra 
linama 11varchar(30) ljYES llNULL I 
llalamat ]lvarchar(l50) IYES '!!NULL I. 
lkp Jlvarchar(12) ;!YES !!NULL I. 
lfakulti llint(ll) 1IYES 'llNULL I. 
[matriks ilvarchar(9) ]!YES !!NULL I 
lthn_masuk 'lvarchar(l2) '.!YES 'lfNULL I 
!pass 
1lvarchar(l0) 
'fYEs'llNULL 'I 
Jadual 6.3:Table pelajar di dalam pangkalan data PKP 
r!Field11 Type 'INull jKey jod8u1tl E tra - 
~lint(l l) llPRI !NULL lauto_increment 
~lvarchar(80) IYESlfNi L I 
Jadual 6.4 :Table fakulti di dulam pangknlan d 1t 1 P P 
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IFieldj[ _Type 1[NuU !Key1!Default !Extra 
~[varchar(l 1) 1[YEsl!l[NULL I[ 
Jadual 6.6:Table semester di dalam pangkalan data SPKP 
[ Field JI Type II Nu111[Key l»efault1!Extra 
lkod_pekerja Jlvarchar(lO) llYES !!NULL [ 
jfakulti Jlint(lJ) 
1jYES 
!!NULL I. 
!pass l[varchar(50) ifYESllNULL [ 
Jadual 6.7:Table staff di dalam pangkalan data SPKP 
~ Field JI Type I Null !Key jDefault I Extra 
l!id Jlint(l 1) r-_,IPRI '!NULL 1[auto_incrcment 
'j[nama_subjek 
11varchar(l50) 
~!YES 1l[NULL 
Jkod_subjek Jlvarchar(8) !YES '!!NULL 
\lkredit Jlint(l 1) !YES '11....-NU_L_L_,....- , 
1!fakulti llint(l 1) !YES l[NUL 
!Lastupdate :lvarchar(30) 
1!YES 
'llNU L 
Jadual 6.S:Table subjek di dalam pangkalan data 
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Bab 7:Pengujian sistem 
7.0 Pengenalan 
Pengujian sistem merupakan satu proses untuk menguji keberkesanan sesuatu aturcara 
itu dalam menjalankan fungsinya. Pengujian sistem adalah suatu proses yang interaktif 
Pengujian sistem ini melibatkan proses pengesahan dan pentahkikan terhadap sistem 
untuk memastikan kualiti sistem adalah sepertimana yang dikehendaki. Pengujian sistem 
dibuat adalah bertujuan untuk memastikan modul-modul yang dibina bebas daripada 
sebarang ralat yang boleh menyebabkan ketidakbolehpercayaan pada sistem. 
Proses pengujian merupakan elemen yang paling penting bagi memastikan ama ada 
sistem yang dihasilkan memenuhi kehendak pengguna ataupun tidak. cngan itu, 
spesifikasi, rekabentuk dan aturcara yang dilakukan sepanjang pernbangunan sistem 
akan dapat dibuat penelitian dan penilaian semula. elain itu, prose pengujian juga 
diperlukan untuk memastikan bahawa sistem yang dibangunkan dapat b ropera i 
mengikut keperluan yang dijangkakan. Secara amnya, tujuan asas sesuatu pengujian 
adalah; 
• Mencari dan mengenalpasti ralat serta kesilapan yang ujud scma a pr c 
perlaksanaan sistem dijalankan. 
• Memastikan bahawa aplika i yang akan dijalun an da at bcrfung 'i den an 
la near. 
• Membctulkan sebarang r lat dan kc 'ii pan an I dap ll dik isnn. 
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Oleh yang demikian, suatu pengujian yang baik dikatakan mampu mengenalpasti ralat- 
ralat yang tidak dapat dikesan semasa fasa analisis, rekabentuk serta fasa perlaksanaan, 
7.1 Jenis-jenis ralat/Kesilapan 
Semasa proses pengujian dijalankan, biasanya sistem akan memaparkan bentuk-bentuk 
ralat yang dilakukan oleh pembangun sistem. Oleh itu adalah penting bagi pembangun 
sistem untuk mengetahui jenis-jenis ralat ini. Semasa proses pengujian ini dilakukan, 
beberapa jenis ralat yang dapat dikesan adalah seperti; 
(i) Ralat Algoritma 
(ii) Ralat Kompil 
(iii) Ralat Larian 
(iv) Ralat Logik 
(v) Ralat Dokumentasi 
7.1.1 Ralat algoritma 
Ralat algoritma berlaku apabila aturcara logik tidak rnengha ilkan output yang 
dikehendaki untuk input yang telah diberikan kerana adanya ralat dalam langkah- 
langkah aturcara terutamanya dalarn gcgclung. lni bcrlaku di .ebabkan ·c iuatu c silupan 
yang dibuat sema a langkah pcmpro e an. Kc ilapan ini muduh dik ·s m d ·11 1n 
menggunakan 't st debug' iaitu den an memba a lun kah-lan uh Ii d ii un utu 11 1 
terse but. 
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7.1.2 Ralat kompil 
Ralat kompil adalah ralat yang dihasilkan daripada binaan kod yang salah. Ralat kompil 
boleh dikesan semasa proses pengkompilan bagi pengkodan yang dibuat akibat 
kesilapan sintaks di mana pengkompil akan memberikan amaran tentang kewujudan 
ralat tersebut. Ralat ini dikesan secara terns dan boleh diperbaiki dengan segera. 
7.1.3 Ralat larian 
Ralat ini berlaku semasa proses perlaksanaan sistem tersebut dilarikan apabila 
perlaksanaan sistem cuba melakukan sesuatu operasi yang tidak boleh dilaksanakan leh 
sistem. Antara contoh ralat jenis ini yang membolehkan ia berlaku adalah apabila 
sesuatu objek, kawalan atau pembolehubah di dalam aturcara tidak dapat dilaksanakan 
oleh kerana kesilapan pengaturcaraan atau berlakunya ketidaklogikan kepada aturcara 
tersebut seperti pengulangan gelung tanpa had atau pembolehubah yang tidak 
ditakrifkan terlebih dahulu. 
7.1.4 Ralat logik 
Ralat ini berlaku apabila program mengha ilkan output ang di luar jang mm atuu 
kesilapan output yang rnana dengan kata lain pr b1J'UITI ang di in t tida d 11 at 
melakukan fungsi tertentu sebagaimana yang di ehcndaki. Ini lapat di .sun sc ir 111 u 
output yang terha ii berbcza daripada ang di· an 1 atuu m t luh lir · 1b •ntuk 
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Pengesanan ralat ini boleh dilakukan sama ad.a oleh pengguna atau oleh pengaturcara itu 
sendiri tetapi kadang-kala kewujudan ralat ini adalah sukar dikesan. 
7.1.5 Ralat dokumentasi 
Ralat dokumentasi ini terhasil apabila dokumen tersebut adalah tidak setara dengan hasil 
aplikasi. Kebiasaannya dokumentasi diperolehi daripada proses rekabentuk sistem yang 
menyediakan penerangan yang terperinci tentang apa yang aturcara tersebut lakukan. 
Walaupun begitu, semasa proses perlaksanaan dijalankan, aturcara ini menghasilkan 
hasil yang sebaliknya. Kesilapan ini akan mengakibatkan kesilapan-kesilapan yang 
berterusan. 
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7.2 Strategi pengujian sistem 
Strategi pengujian sistem yang teliti boleh menjadi bantuan terbaik dalam mengawal 
suatu proses pengujian sistem yang lengk:ap dan menyeluruh selain dapat meningkatkan 
keberkesanan fasa pengujian terhadap sistem yang dibangunkan. Beberapa langkah 
diambil ketika menjalankan ujian terhadap "Sistem Penyemakan Keputusan 
Peperiksaan Secara Online" ini antaranya ialah; 
(i) Menyenaraikan objektif-objektif pengujian 
(ii) Merekabentuk kes-kes pengujian 
(iii) Menjalankan pengujian 
(iv) Menilai keputusan pengujian 
7.3 Proses pengujian 
Secara amnya, terdapat tigajenis pengujian yang boleh dilakukan iaitu; 
(i) Pengujian Unit 
(ii) Pengujian Modul 
(iii) Pengujian lntegrasi 
7.3.1 Peogujian unit 
Pengujian unit dilakukan adalah bertujuan untuk men enalpa ti 'ctiup komponen d ilum 
modu] yang berfungsi dan menyemak output yang diha ilkan. ema a pengu · ian ini 
dilakukan, data-data yang tidak sepatutnya dimasuk an a an dima u kan untu m ·n tu 1 
kebolehan sistern mcngen alikan k alah Hi. mun in ul uu 
dikema kini dan dipastik n ia ma uk kc bah i in d ll \ an • b tul, 
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7.3.2 Pengujian modul 
Modul adalah kombinasi beberapa unit berfungsi. Ujian dilakukan terhadap setiap modul 
yang ditakrifkan dalam fasa rekabentuk. Ujian dilakukan untuk melihat aliran peristiwa 
adalah betul dan juga ralat logik. Oleh yang demikian, memandangkan proses 
pembangunan sistem ini dilakukan mengikut modul demi modul, maka pengujian 
dilakukan ke atas sesuatu modul sebaik sahaja ia selesai dibangunkan. Setiap modul 
diuji supaya ia dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang diingini. Ujian ini dilakukan bagi 
mengesan sebarang kesilapan memasukkan data, pengeluaran output dan keberkesanan 
aturcara. Ujian ini juga bertujuan untuk mengurangkan ralat semasa larian apabila 
modul-modul ini digabungkan. 
Segmen kod 
padamodul 1 
Ujian 
dilakukan Diperbctulkan 
dengan uiian regresi 
Ya 
1idnk 
Rajah 7.1 : k •mn Ujian Modul 
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7.3.3 Pengujian integrasi 
Bagi fasa ini, pengujian dilakukan ke atas antaramuka bagi dua komponen yang 
berinteraksi di dalam sesuatu unit. Ini melibatkan proses pemeriksaan antaramuka dua 
komponen lain ke dalam sistem dan proses ini berterusan sehingga keseluruhan sistem 
dibangunkan. Secara amnya, pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan 
antaramuka di antara modul berjalan dengan baik. Pendekatan berikut digunakan di 
dalam uj ian integrasi iaitu; 
(i) Pendekatan Bawah-Atas 
Dalam pendekatan ini, modul peringkat bawah seperti rutin yang elalu dipanggil 
oleh modul lain diuji secara individu. Selepas itu, modul seterusnya yang akan 
diuji ada]ah modul yang memanggil modul yang telah diuji. 
(ii) Pendekatan Atas-Bawah 
Modul yang utama yang mengawal modul-modul lain diuji terlebih 
dahulu.Modul-modul yang dipanggil oleh moduJ ini digabungkan dan diuji 
sebagai unit yang besar. Un
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7.4 Pendekatan yang digunakan dalam pengujian sistem 
Untuk mencapai matlamat sistem seperti yang dicadangkan, pengujian adalah 
diperlukan untuk memastikan sistem yang dibangunkan ini dapat berfungsi 
dengan baik. Antara pendekatan yang dijalankan semasa melakukan pengujian 
terhadap sistem adalah; 
(a) Ujian Fungsian 
Ujian fungsian melibatkan semakan ke atas sistem iaitu menentukan sarna ada istcrn 
yang dibangunkan ini mampu untuk melaksanakan fungsi yang sepatutnya eperti 
yang dinyatakan dalam spesifikasi keperluan. Ujian ini dijalankan adalah bertujuan 
untuk menentukan bagaimana sistem bertindakbalas dan berinterak i dengan 
pengguna. 
(b) Ujian Prestasi 
Ujian ini dilakukan bagi membandingkan komponen sistem dengan keperluan bukan 
fungsian. Ujian ini bertujuan untuk menilai masa capaian dan juga ketcpatan yang 
diberikan oleh sistem. Ujian ini juga turut menganali i pelbagai konfigun ·i pcri ian 
dan perkakasan yang telah dinyatakan. 
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(a) Ujian Penerimaan 
Ujian ini dilakukan pada persekitaran pengguna. Pengguna akan mcnilai sistcm. 
Peringkat pengujian ini dapat mengukur sejauhmana keupayaan sistem dan juga 
kualiti di samping dapat memperbaiki ralat yang mungkin tidak disedari semasa 
proses rekabentuk dan pengkodan serta kebolehterimaan sesuatu sistem terhadap 
persekitarannya. 
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Bab S:Perbincangan 
8.0 Pengenalan 
Pembangun sistem dikatakan telah lengkap sekiranya sistem tersebut telah pun 
beroperasi iaitu telah digunak:an oleh pengguna dalam persekitaran sebenar. Apa sahaja 
kerja-kerja yang melibatkan sistem selepas ia beroperasi dianggap sebagi 
penyelenggaraan. Satu perbezaan di antara sistem perkakasan dan sistem perisian adalah 
sistem perisian dibangunkan untuk berhadapan dengan perubahan. Ini bennaksud sistem 
yang dibina akan mengalami evolusi dari semasa ke semasa. 
Tahap perubahan atau evolusi pada sesebuah sistem melibatkan perubahan-perubahan 
daripada yang terkecil seperti ralat pada aturcara sehinggalah perubahan-perubahan yang 
lebih besar seperti pembetulan spesifikasi dan penyediaan keperluan tambahan ke dalam 
sistem tersebut. 
Secara keseluruhannya, bab ini akan menerangkan tentang penyel nggaraan yang 
dilak:ukan terhadap sistem ini bagi memastikan ia sentiasa berada dalam keadaan dan 
situasi yang lancar serta memuaskan. Selain itu, bab ini juga akan membuat penilaian 
terhadap sistem dari sudut pandangan pernbangun sistem. Penilaian ini merangkurni 
huraian tentang kelebihan dan kelemahan sistern di amping pcningkatan yang 
diharapkan pada masa akan datang. 
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8.1 Aktiviti-aktiviti dalam penyelenggaraan sistem 
Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem ini biasanya 
memfokus kepada empat aspek evolusi sistem iaitu; 
• Mengekalkan kawalan ke atas fungsi harian sistem. 
• Mengekalkan kawalan terhadap pengubahsuaian sistem. 
• Melengkapkan kewujudan fungsi-fungsi yang boleh diterima. 
• Menghalang prestasi sistem daripada merosot ke tahap yang lebih rendah. 
Sementara itu dalam fasa penyelenggaraan bagi sistem ini, teknik-teknik berikut akan 
dijalankan sekiranya perlu; 
(i) Penyelenggaraan Pembetulan 
Penyelenggaraan ini dilakukan setelah menguji hasil dan output pada si tern. 
Ralat-ralat yang ada mungkin akan ditemui oleh pengguna akhir dan akan 
melaporkan ralat-ralat tersebut kepada pengaturcara. Penyelenggaraan jcni ini 
biasanya melibatkan ralat pada peringkat pengkodan dan kesilapan pada 
rekabentuk atau ketika menganalisis keperluan fungsian dan bukan fung ian. 
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(ii) Penyelenggaraan Penyesuaian 
Penyelenggaraan ini dilakukan dengan melibatkan komponen atau bahagian yang 
saling berkait di dalam sistem aplikasi. Ini bermakna, sekiranya wujud sebarang 
pembetulan pada modul-modul atau bahagian-bahagian tertentu dalam sistcm, 
maka penyesuaian juga perlu dilakukan terhadap bahagian-bahagian yang 
mernpunyai pertalian dan hubungkait dengan bahagian yang mengalami 
pembetulan. 
(iii) Penyelenggaraan Penyempurnaan 
Penyelenggaraan penyempumaan mungkin berguna pada masa yang akan datang 
kerana kaedah penyelenggaraan jenis ini bukan berdasarkan pada faktor ralat dan 
kesilapan. Penyelenggaraan jenis ini biasanya dijalankan apabila berlakunya 
penambahan keperluan fungsian atau bukan fungsian pada sistem untuk 
menghasilkan sistem yang lebih baik dan berkualiti. 
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8.2 Penilaian sistem 
Di sepanjang pembangunan sistem ini terdapat beberapa pro (kelebihan) dan kontra 
(kelemahan) sistem yang dikenalpasti semasa melakukan pengujian dan penilaian ke 
atas sistem. 
8.2.1 Kelebihan sistem 
Di antara kelebihan dan kekuatan "Sistem Penyemakan Keputusao Peperiksaan 
secara Online" ini yang telah dikenalpasti adalah; 
(i) Capaiao Maklumat Yang Pantas Dan Mudah 
Proses penyampaian dan penerimaan maklumat menjadi lebih mudah dengan 
adanya fungsi yang digunakan dalam modul yang telah dibangunkan.. Setiap 
data ini disimpan di dalam pangkalan data dengan menggunakan p ri ian 
MySQL. 
(ii) Penyimpanan Dan Kemasukan Data 
Proses penyimpanan dan kemasukan data yang dibuat leh pen , iuna/sta! 
dipermudahkan dengan hanya memilih butang-butang f ung i bagi cuap m dul 
yang dipilih. Kemudahan ini mem antu mcnjimatkan ma ·u p n uu 1 s »n \Sd 
proses memasukkan data kc dalam i. t m, 
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(iii) Menyediakan Maklumat Yang Terkini 
Sistem yang dibangunkan ini adalah direkabentuk untuk memudahkan pengguna 
memperolehi setiap maklumat yang terkini clan jelas. Dengan wujudnya sistcm 
ini, pihak pengurusan fakulti dapat menyampaikan maklumat-maklumat yang 
berupa keputusan peperiksaan terkini kepada pengguna iaitu pelajar dengan 
mudah dan lebih berkesan. 
(iv) Ciri-ciri Keselamatan 
Kemasukan yang ditentusahkan oleh sistem terlebih dahulu iaitu dengan 
menggunakan katalaluan dan nombor kad pengenaJan pelajar untuk memasuki 
sistem.Cara kemasukan pengguna staf juga sama tetapi kernasukan ke d lam 
sistem staf menggunakan nombor id staf dan juga katalaluan, 
(v) Mudah Untuk Difabami Dan Dipelajari 
Bagi sesetengah pengguna baru yang belum didcdahkan lagt dengan sistem 
seumpama ini seharusnya tidak akan menghadapi sebarang ma alah 
memandangkan sistem yang dibangunkan ini adalah mudah untuk difah uni d in 
dipelajari. Sebarang maklumat yang dikehendaki oleh n iuna mudah untu 
dicapai disarnping menyediakan butang-butang s ·rta Jin -lin in 
menycnangkan p ngguna. 
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(vi) Ramah Pengguna 
Sistem maklumat di dalam web ini adalah sebuah sistem yang ramah pengguna yang 
mana akan memudahkan pengguna apabila menggunakannya. Ringkas dan rnudah 
untuk difahami kerana menggunakan objek-objek seperti butang dan 'link'. 
Antaramuka yang mudah ini membolehkan pengguna memahaminya dengan cepat. 
8.2.2 Kelemahan sistem 
Membangunkan suatu sistem yang benar-benar sempurna adalah sangat mustahil 
tambahan pu]a bagi sistem yang dibangunk:an dalam jangkamasa yang singkat. Begitu 
juga halnya dengan "Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan secara Online " 
ini. Sistem ini juga rnempunyai kekurangan dan kelemahan yang dikenalpa ti. 
Antaranya ialah sistem keselamatan yang dibangunkan kurang terjamin kerana 
kebolehmasukan pengguna asing ke dalam sistem. Sistem keselamatan yang terdapat 
pada sistem ini sekarang perlulah dipertingkatkan dengan menggunakan te nologi 
inkripsi bagi memastikan katalaluan adalah selarnat dan sebagainya. 
Oleh kerana sistem ini hanya berfungsi sebagai satu pelantar peny emakan k iputusnn 
peperiksaan.proses bagi kemasukan data baru seperti pelajar baru ba i em t r l aru 
adalah satu proses yang tidak disertakan ber arna i tern ini, I h an ' demi i 111 • ist m 
ini perlu diintegrasikan ber ama i tern mdaftnrnn I •1 lj ir bn i in mu tik in , i. t »u 
berjalan dengan lancer 
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8.3 Masalah dan penyelesaian 
Dalam membangunkan setiap sistem pasti ada masalah yang dihadapi, sama ada kecil 
atau besar bergantung pada sistem itu sendiri. Masalah yang dihadapi ini diteliti dan 
dibuat penyelesaiannya dengan mencari punca serta langkah yang seterusnya. 
(i) Masalah Dalam Pemilihan Perisian 
Menghadapi masalah pada awalnya ialah dalam menentukan perisian yang sesuai 
digunakan untuk membangunkan sebuah "Sistem Penycmakan Keputu an 
Peperiksaan secara Online" ini. Ini kerana saya sendiri sebelum ini agak kurang 
terdedah pada perisian-perisian yang digunakan pada masa ini. Tambahan pula 
perisian-perisian ini ada kekurangan dan kelebihan yang tersendiri. lch itu aya 
mengambil masa yang agak lama untuk menentukan perisian yang paling efektif 
untuk pembangunan sistem ini agar ia berpadanan dengan sistem serta peralatan 
yang diperlukan. 
Penyelesaian: Mencari maklumat mengenai beberapa perisian yang dirasakan sesuai 
dan membuat kajian serta penyelidikan. Maklumat juga dipcrolehi daripada m ireka 
yang sedia mengetahui bagaimana mengendali an peri ian-pcri inn terbabit. 
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(ii) Kurang Pengalaman Dalam Menggunakan Perisian 
Agak kurang pengalaman dalam menggunakan perisian-perisian yang tclah 
dipilih. Oleh itu ia memakan masa yang agak lama juga untuk mempelajarinya. 
Ia juga menjadi sukar sedikit kerana ditambah pula dengan terpaksa rnempelajari 
bahasa pengaturcaraan yang perlu digunakan ( contoh: mengendalikan PHP 
menggunakan HTML). 
Penyelesaian: Mempelajari mengenai pensian yang telah dipilih dan bahasa 
pengaturcaraan yang digunakan daripada kawan-kawan dan buku rujukan. 
(iii) Kurang Mabir Dalam Penggunaan Bahasa Pengaturcaraan 
Menghadapi masalah ketika dalam proses hendak menghubungkan antaramuka 
dengan pangkalan data kerana kurang mahir dalam menggunakan PHP .Ini 
kerana PHP adalah sesuatu yang baru bagi saya kerana kurangnya pendedahan 
terhadap perisian ini. 
Penyelesaian: Mempelajari PHP daripada kawan-kawan dan juga mengkaji daripada 
buku-buku rujukan yang sedia ada. 
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(iv) Masalah Dalam Pemilihan Antaramuka Yang Sesuai 
Pada awal peringkat pemilihan antaramuka untuk sesuatu skrin ini, ia adalah 
sukar untuk dilakukan. Ini mungkin disebabkan kurangnya pendedahan terhadap 
persekitaran pembangunan laman web dan kesukaran di dalam pemilihan 
paparan yang sesuai mengikut modul yang ingin dipaparkan. 
Penyelesaian: Mendapatkan pandangan daripada beberapa orang rakan-rakan. 
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8.4 Perancangan masa hadapan 
Memperkembangkan sistem pada masa hadapan merupakan suatu rancangan ke atas 
sistem untuk meluaskan lagi skop sistem, tahap penggunaan clan meningkatkan lagi 
k:ualiti sistem itu sendiri. Oleh yang demikian, "Sistem Peoyemakan Keputusan 
Peperiksaan secara Online" yang dibangunkan ini juga boleh dipertingkatkan lagi 
keupayaan sistem ini pada masa hadapan supaya ia mempunyai fungsi yang lebih 
canggih dan boleh ditambah dengan ciri-ciri yang baru. Segala kekurangan yang wujud 
pada sistem ini mampu diselesaikan. Secara amnya terdapat beberapa penambahan yang 
boleh dilak:ukan pada sistem ini untuk masa hadapan dan ia adalah seperti di bawah: 
8.4.1 Menyokong pelantar yang berlainan 
Bahasa pengaturcaraan dan peralatan yang lebih maju boleh digunakan dalam sistem ini 
dan rekaan borang untuk membolehkan ia disokong oleh pelayar web yang lebih melua . 
Sekarang ini, ciri-ciri tertentu direka dengan menggunakan pengaturcaraan HTML dan 
PHP serta hanya boleh disokong dengan menggunakan pelayar yang berversi tinggi. 
8.4.2 Ciri-ciri tambahan 
Kemasukan data pelajar baru ke dalam sistcm bol h diluku an dengan adanya 
penambahan modul yang baru ke dalarn si tern. oleh ju a iint • 1r 1 ·i b xs ima sistcm 
pendaftaran subjek oleh pel jar bagi melen ika an la ii sistcm mu s ·di 1 
ada. Penambahan modul, borupa m dul ng l 'rut a u m m 1 uk in l \In I nru st: 1 t \ 
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menjana table dalam pangkalan data secara automasi, ini dapat menyenangkan lagi kerja 
seorang staf di bahagian pengurusan hal ehwal pelajar. 
8.5 Pengalaman dan pengetahuan yang diperolebi sepanjang pembangunan 
sis tern 
Dengan terbangunnya "Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaao secara Online" 
ini saya telah memperolehi banyak pengetahuan dan pengalaman yang amat berguna 
kepada diri saya. Antara pengalaman dan pengetahuan yang telah saya perolehi ialah 
mengetahui cara menggunakan beberapa perisian yang baru seperti Personal Web 
Server, MySQL dan Macromedia Dreamweaver. Bahasa pengaturcaraan yang tidak 
pemah saya gunakan sebelum ini seperti PHP serta penggunaan HTML telah saya 
ketahui dengan terbangunnya sistem ini. 
Dengan adanya "Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan secara Online" ini 
juga saya telah mengetahui cara untuk membangunkan sebuah istem maklumat 
berasaskan web. Saya juga telah mengetahui cara untuk menghubungkan antara larnan 
web dengan pangkalan data dan ini adalah amat berguna untuk aya. 
Di sepanjang pembangunan sistem ini, pengalaman aling berharga yang dapat saya 
perolehi adalah memegang satu tanggungjawab yang diarnanahkan untuk rnelaksanakan 
sesuatu kerja secara perseorangan, lni mernerlukan kc mbarnn sorta komitmcn an 1 
tinggi dalam memastikan segala tuga an ini dapat di' ·m urn ik in d n nu I n kot . 
Pengalaman ini amat bcrharga dalam itua 'i pek •rjaan do . 
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Akhir sekali k:ursus ini diaplikasikan dari pembelajaran dalam kursus-kursus yang 
diambil sepanjang pengajian saya di Universiti Malaya di Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat ini, yang menerangkan tentang langkah-langkah pembangunan 
sesuatu produk dan secara tidak langsung memperolehi kemahiran dalam penulisan 
laporan. 
8.6 Kesimpulan 
Dengan penghasilan "Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan ecara Online 
ini diharap dapat membantu pihak pengurusan fakulti/universiti dalam menyampaikan 
maklumat yang penting iaitu keputusan peperiksaan dengan cfcktif, iaitu b rmula 
daripada proses kemasukan keputusan o1eh staf sehingga]ah kepada proses pemaparan 
keputusan itu sendiri. Sistem yang dibangunkan ini boleh digunakan oleh semua 
golongan kerana ia ada1ah satu sistem yang ramah pengguna, mudah dikendalikan dan 
menepati keperluan pengguna. 
Tujuan mengapa "Sistem Penyemakan Keputu an Peperiksaan cam Onlin u11 
dibangunkan adalah kerana untuk mengatasi kelemahan-kelemahan an wui ud I ·h 
proses manual dimana keputusan p periksaan mungkin lambat mpai kepada 
pelajar.Proses manual yang dimaksudkan di ini ialah pr .dur dim mu I I 1jnr uu · ·ndiri 
dikehendaki sccara fizikal pergi ke ja al dan 111 nuintu k iputu iu l Ii ru tu u11 t111 
10{ 
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menunggu keputusan dihantar melalui pos.Dengan apa cara sekali pun keputusan. 
peperiksaan yang penting berkemungkinan lambat diperolehi. 
Antara kelebihan yang diperolehi sekiranya sistem ini dibangunkan adalah ia dapat 
memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mendapatkan keputusan peperiksaan 
yang diperlukan dengan cepat dan membolehkan mereka membuat keputusan 
pendaftaran subjek dengan lebih bijak dan teratur. Dengan ini proses pendaftaran pelajar 
bagi sesi baru akan lebih teratur dan ini mengurangkan lagi kemungkinan pelajar itu 
perlu menambah atau menggugurkan subjek semasa minggu pendaftaran. 
Untuk membangunkan sistem ini saya telah menggunakan perisian-perisian seperti 
pangkalan data MySQL, Microsoft Word 2000 serta Macromedia Dreamweaver 4.0. 
Bahasa pengaturcaraan PHP pula telah digunakan sebagai teknologi untuk 
membangunkan laman web. Secara tak langsung saya juga menggabungkan elemen- 
elemen antaramuka yang menarik dengan penggunaan warna dan rekabcntuk yang 
kreatif. 
Semasa menyiapkan latihan ilmiah ini dari mula hingga ke akhir, aya telah didedahkan 
dengan pengetahuan dan pengalaman kepada banyak perkara aru dan juga bebcrapa 
masalah. Setiap pengetahuan dan pengalaman yang saya perolehi akan rnenjadi ber un 
untuk diri saya pada masa akan datang manakala egala rnasalah yang timbul akan a a 
jadikan sebagai pengajaran. 
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Akhir kata, saya mengharapkan agar "Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan 
secara Online" ini akan dapat memberikan kebaikan dan kemudahan kepada semua 
pengguna dan juga dapat memajukan lagi sistem maklumat di mana sahaja ia digunakan. 
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Apendiks A 
<?php 
setcookie('userid'); 
if (!IsSet($stage)) 
{ 
?> 
<html> 
<head><title> Verifying Identity of Student</title></head> 
<body> 
<form name=verify method=post action="<?php print("$PHP _SELF");?>"> 
<table> 
<tr><td>IC Number:</td><td><input type=text name=icnum></td></tr> 
<tr><td>Password:</td><td><input type=password name=pass></td></tr> 
</table> 
<input type=submit value=submit><input type=hidden name=stage value=I> 
</form> 
</body> 
</html> 
<?php 
} 
else 
{ 
} 
Sstag -1; 
print("Authenthication Fail! II I"); 
mysql_connect("localhost", "Administrator","msa2001 ")or die("Failure to communicate with 
database"); 
mysql_select_db("spkp"); 
$query= "select pass from pelajar where kp=Sicnum'"; 
$result= mysql_query($query); 
$password= mysql_fetch_array($result); 
ifl$password[O) =$pass) 
{ 
$query= "select fakulti from pelajar where kp='$icnum"'; 
$result= mysql_query($queiy); 
$fakulti = mysql_fetch_array($result); 
setcookie('userid',$icnum); 
setcookie('fakulti' .Sfakulti); 
?> 
<meta http-equiv=refresh content=O. l ;URL=" tudent2.php"> 
<?php 
exit; 
} 
else 
{ 
} 
?> 
Kod atur ara modul stud mt l.php 
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<?php 
if ((!IsSet($userid)) or ($userid=")) 
{ 
print ("You have not registered"); 
} 
else 
{ 
mysql_connect("localhost", "Administrator", "msa2001 ")or die("Failure to communicate with database"); 
mysql_select_db("spkp"); 
$query= "select nama,alamat,matriks from pelajar where kp='$userid'"; 
$result= mysql_query($query); 
$pelajar = mysql_fetch_array($result); 
$year• substr($row[0],0,9); 
$query= "select sem from semester"; 
$result= mysql_query($query); 
$line= mysql_fetch_array($result); 
$sesi = $1ine[O]; 
$year= substr($line[0],0,9); 
$semester = substr($line[O], IO); 
$tarikh = getdatet); 
$hari = "$tarikh[mday]/$tarikh[mon]/$tarikh[year]"; 
?> 
<html> 
<head><title>Student's Result Page</title></head> 
<body> 
<font size=5>UN1VERSITI MALAY A, KU ALA LUMPUR </fon <br><br> 
<table> 
<tr> 
<td width=3 50> 
NAMA: <?php print "$pelajar[O]"?><br> 
MATRIKS: <?php print "$pelajar[2]"?><br> 
KIP: <?php print "$userid"?><br> 
<ltd> 
<td> 
SEMESTER : <?php print "$semester"?><br> 
SESI : <?php print "$year"?><br> 
TARIKH: <?php print "$hari"?> 
<ltd> 
</tr> 
</table> 
<hr> 
KEPUTUSAN PEPER[KSAAN MENGIKUT SEMESTER r><br> 
<?php 
mysql_select_db("pelajar"); 
$query== "select sesi from wet$userid where se i I• '$ si'"; 
$result= mysql_query($query); 
while (Srow= mysql_fctch_row($r ult)) 
{ 
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$semester= substr($row[O], 10); 
print "<a href-=student3.php?id=$row[O]>Semester $semester, Sesi $year</a><br>"; 
} 
?> 
</td></tr></table><br><br> 
<hr><a href-=studentl.php>LOG KELUAR</a> 
</body> 
</html> 
<?php 
} 
?> 
Kod aturcara modul student2.php 
$kodsubjek($count ubjek] • Sli t ubj 
$listsubjek strtok(","); 
$countsubjek = $count ubjek + I; 
<?php 
if ((!IsSet($userid)) or ($userid=")) 
{ 
print ("You have not registered"); 
} 
else 
{ 
mysql_connect("localhost", "Administrator", "msa200 I") or die("Failure to communicate with database"); 
mysql_select_db("spkp"); 
$query= "select nama,alamat,matriks from pelajar where kp='$userid"'; 
$result= mysql_query($query); 
$pelajar = mysql_fetch_array($result); 
$kod_pengajian = substr($pelajar(matriks],0,3); 
$query= "select nama from pengajian where kod='$kod_pengajian'"; 
$result= mysql_query($query); 
$pengajian = mysql_fetch_array($result); 
mysql_select_db("pelajar"); 
$query= "select sublist from $kod_pengajian$userid where sesi-'Sid'"; 
$result= mysql_query($query); 
$row= mysql_fetch_array($result); 
$countsubjek = O; 
$1istsubjek = strtok($row(O], ", "); 
while($listsubjek) 
{ 
$year= substr($id,0,9); 
$semester = substr($id, IO); 
$kira • O; 
$jumkredit • O; 
Smatakredit • O; 
whit ($kira < Scountsubjek) 
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{ 
mysql_select_db("spkp"); 
$query= "select nama subjek.kredir from subjek where 
kod _subjek='$kodsubjek[$kira ]"'; 
$result= mysql_query($query); 
$row= mysql_fetch_array($result); 
$namasubjek[$kira] = strtoupper($row[O]); 
$jkreclit[$kira] = $row[l]; 
$jumkredit = $jurnkredit + $jkredit[$kira]; 
mysql_ select_ db(" subjek"); 
$query= "select gred from $kodsubjek($kira] where kp='$userid'"; 
$result= mysql_query($query); 
$row= mysql_fetch_array($result); 
$gred[$k:ira] = $row[O]; 
switch($gred[$kira]) 
{ 
case "A": 
$nilai[$kira] = 4.0; 
$mkredit($kira] = $jkredit[$kira] • $nilai[$kira]; 
break; 
case "A-": 
$nilai[$kira] = 3.7; 
$mkredit($kira] = $jk:redit($kira] • $nilai[Skira]; 
break; 
case "B+": 
$nilai[$kfra] = 3.3; 
$mkredit[$kira] = $jkredit[$kira] • $nilai($kira]; 
break; 
case "B": 
$nilai[$kira] = 3.0; 
$mkredit[$kira] = $jkredit($kira] • $nilai[$kira]; 
break; 
case "B-": 
$nilai[$kira) = 2. 7; 
$mkredit[$kira] == $jkredit[$kira] • $nilai[$kira]; 
break; 
case "C+": 
$nilai[$kira) = 2.3; 
$mkredit[$kira] • $jkr ditl$kir ] • $nil ilSkira]; 
break; 
case" ": 
$nilai($kiraJ • 2.0; 
$mkredit(Skira] $jkr ditl$kirnl • Snit 1it ki1 1], 
br ·ak; 
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break; 
case "D+": 
$nilai[$kira] = 1.3; 
$mkredit[$kira] = $jkredit[$kira] * $nilai[$kira]; 
break; 
case "D": 
$nilai[$kira] = 1.0; 
$mkredit[$kira] = $jkredit[$kira] * $nilai[$kira]; 
break; 
case "F": 
$nilai[$kira] = O; 
$mkredit[$kira] = $jkredit[$kira] * $nilai[$kira]; 
break; 
} 
$matakredit = $matakredit + $mkredit[$kira]; 
$kira = $kira + I; 
} 
$tarikh = getdateQ; 
?> 
<html> 
<head><title>Examine Result <?print $pelajar[nama] ?></title> 
</head> 
<body> 
<font size=S>UNTVERSITI MALAY A, KUALA LUMPUR</font><hr> 
<table> 
<tr><td width=lOO>NAMA</td><td width=SOO> <?print $pelajar[nama] ?></td><td 
width=30>&nbsp;</td><td width=lOO>NO. K/P</td><td width=Xl> <?print $u erid ?></td></tr> 
<tr><td width=IOO valign=top>ALAMAT</td><td width=SOO> <?print $pelajar[alamat] ?></td><td 
width=30>&nbsp;</td><td width=lOO valign=top>NO. DAFT AR</td><td width-70 valign top> <?print 
$pelajar[ matriks] ?></td></tr> 
<tr><td width=lOO valign=top>PENGAJIAN</td><td width=SOO> <?print "$kod ngajian - 
$pengajian[nama]";?></td><td width=30>&nbsp;</td><td width=l 00 valign top>T ARIKH</td><td 
width=270 valign=top> <?print "$tarikh[mday)/$tarikh[mon]/$tarikh[year]" ></td></tr> 
<tr><td>SEMESTER</td><td><?php print $semester ?></td><td></td><td l</td td ?php 
print$year?></td></tr> 
</table><br><br> 
<table border=I cellpadding=3> 
<tr><td width=IOt) align=center>KOD</td><td width•SOO align centcr>TAJ K K R </td><td 
width=SO align=center>GRED</td><td width=SO align""center>NILAl</td> td width 0 
align=center>J/KREDIT</td><td width•SO align cent r>M/KR IT /td ·.Jt 
<tr><td align=center valign= op> 
<?php 
$kira = O; 
while ($kira < $countsubjek) 
{ 
print ''$k d iubj k($kir ) br>"; 
$kira $kirn I I; 
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} 
?> 
</td></tr> 
<tr><td colspan=J>&nbsp;</td><td>JUMLAH</td><td><?php print Sjum rcdit;' td · td php print 
$matakredit;?></td><ltr> 
<tr><td colspan=J>&nbsp;</td><td colspan=2>PNG (GPA)<br>PN 
<?php 
$gpa = $matakredit/$jumkredit; 
$gpa == $gpa • 100; 
Sgpa"" round($gpa); 
Sgpa $gpa/ I 00; 
print "$gpa<br>"; 
<?php 
Skira = O; 
while ($kira < $countsubjek) 
{ 
print "$namasubjek($k:ira]<br>"; 
$kira = $kira + 1; 
} 
?> 
</td><td valign=top> 
<?php 
$kira = O; 
while ($kira < $countsubjek) 
{ 
print "$gred[$kira]<br>"; 
$kira = $kira + l; 
} 
?> 
</td><td valign=top> 
<?php 
$kira = O; 
while ($kira < $countsubjek) 
{ 
print "$nilai($kira]<br>"; 
$kira = $kira + L; 
} 
?> 
</td><td valign=top> 
<?php 
$kira = O; 
while ($kira < $countsubjek) 
{ 
print "$jkredit[$kira]<br>"; 
$kira = $kira + l; 
} 
?> 
</td><td valign=top> 
<?php 
$kira= O; 
while ($kira < $countsubjek) 
{ 
print "$mkredit($kira]<br>"; 
$kira = Skira + I ; 
mysql_ clcct_db("pclajnr"); 
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$query= "select sublist from $kod_pengajian$userid where sesi<='$id"'; 
$resultl = mysql_query($query); 
$jummatakredit = O; 
$jumkreditamil = O; 
$pusing = O; 
while ($row= mysql_fetch_row($resultl)) 
{ 
$countsubjek = O; 
$listsubjek = strtok($row[O], ", "); 
while($listsubjek) 
{ 
$kodsubjek[$countsubjek] = $listsubjek; 
$1istsubjek = strtok(", "); 
$countsubjek = $countsubjek + 1; 
} 
$kira = O; 
$jumkredit = O; 
$matakredit = O; 
while (Skira < $countsubjek) 
{ 
mysql_ select_ db(" spkp"); 
$query= "select nama_subjek,kredit from subjek where 
kod _ subjek='$kodsubjek[$kira )'"; 
$result= mysql_query($query); 
$row= mysql_fetch_array($result); 
$namasubjek($kira] = strtoupper($row[O]); 
$jkredit[$lcira] = $row[1 ]; 
$jumkredit = $jumkredit + $jkredit[$kira]; 
mysql_select_db("subjek"); 
$query= "select gred from $kodsubjek[$kira] where kp '$u erid"'; 
$result= mysql_query($query); 
$row= mysql_fetch_array($result); 
$gred[$lcira] = $row[O]; 
switch($gred [$kira]) 
{ 
case "A": 
$nilai[$kira] 4.0; 
$mkredit($kira) = $jkredit[Skira) • $nilai($kir ); 
break; 
case "A-": 
$nilaiL$kire] 3.7; 
$mkredit[$kira) "'$jkrcdit[$ki ) • Snit ii kir 1); 
break; 
ca e "B ": 
$nil 1i($kiml 
$mkr dit l kir l $j 1 dill 
br k, 
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} 
$matakredit = $malakredit + $mkredit[$ j, ]: 
$kiira = $kira + t ; 
$nilai[$kira] = 3.0; 
$mkredit[$kira] = $jkredit[$kira] • $nilai($kira]; 
break; 
case "B-": 
$nilai[$kira] = 2.7; 
$mkredit($kira] = $jkredit[$kira] • $nilai[$kira]; 
break; 
case "C+": 
$nilai($kira] = 2.3; 
$mkredit($kira] = $jkredit[$kira] * $nilai($kira]; 
break; 
case "C": 
$nilai($kira] = 2.0; 
$mkredit[$kira] = $jkredit[$kira] * $nilai[$kira]; 
break; 
case "C-": 
$nilai[$kira] = l. 7; 
$mkredit[$kira] • $jkredit($kira] • $nilai[$kira); 
break; 
case "D+": 
$nilai[$kira) = l.3; 
$mkredit[$kira] = $jkredit[$kira] • $nilai[$kira]; 
break; 
case "D": 
$nilai[$kira] = 1.0; 
$rnkredit[$kira] = $jkreditf$kira] * $nilai[$kira]; 
break; 
case "F": 
$nilai[$kira] = O; 
$mkredit[$kira] = $jkredit[$kira] * $nilai[$kira]; 
break; 
} 
$jummatakredit == $jummatakredit $rnatakredit; 
$jumkreditambi1 = $jumkreditambil jum r it; 
J/print "$jummatakredit<br>"; 
//print "$jumkreditambil<br>"; 
$cgpa = $jummatakredit/$jumkreditambil; 
Scgpa = $cgpa * 100; 
$cgpa = round($cgpa); 
, $cgpa • $cgpa/lOO; 
. "$ >"'· pmil't cgpa, · I , 
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?> 
</td></tr> 
</table><br><br> 
<hr><a href=student2.php>KEMBALI</a> I <a href=studentl.php>LOG KELUAR</a> 
</body> 
</html> 
<?php 
} 
?> 
Kod aturcara modul student3.php 
<?php 
setcookie('userid'); 
if (!IsSet($stage)) 
{ 
?> 
<html> 
<head><title> Verifying Identity of staff </title></head> 
<body> 
<form name=verify method=post action="<?php print("$PHP _SE F"); ?>"> 
Usemame :&nbsp;<input type=tex:t nam =unamec-sbr> 
Password :&nbsp;<input type=password name=pass><br> 
<input type=submit value=submit><input type=hidden nam =stage value=I> 
</form> 
</body> 
</html> 
<?php 
} 
else 
{ 
mysql_ connect("localhost", "Administrator", "msa200 I") or dic("Fai lur to 
communicate with database"); 
mysql_select_db("spkp"); 
$query= "select pas from staff where kod ekerja='Sunarne"'; 
$result= mysql_query($query); 
$passcheck = mysql fetch_array($result); 
$salt - substr($passcheck[O), 0, R YPT _ ALT_ N TH); 
$paswd = crypt($pass, $ It); 
ift$passcheck[O) Spaswd 
{ 
$query= " elect kod kcrja.fakulti from t ff v h r 
kod ekerja=Suname'"; 
m ·ta http· qui r fr h 
content 0.1 ;URL "staff'2.php?u erpage I" 
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<?php 
exit; 
} 
else 
{ 
print("Authentbication Fail!!!!"); 
} 
$stage=l; 
} 
?> 
Kod aturcara modul staffl.php 
<?php 
if ((!IsSet($userid)) or ($userid=")) 
{ 
print ("You have not registered"); 
} 
else 
{ 
mysql_ connect("localhost", "Administrator", "msa200 I") or die("Failute to communicate with database"); 
mysql_select_db("spk:p"); ' 
$query= "select nama from fakulti where id='$fakulti"'; 
$result= mysql_query($query); 
$nama fakulti = mysql_fetch_array($result); 
$tarikh= getdatef); 
$query= "select sem from semester"; 
$result= mysql_query($query); 
$line= mysql_fetch_array($result); 
$sesi = $line[O); 
$year= substr($line[0),0,9); 
$semester = substr($line[O), 1 O); 
if (($userpage--1) or ($userpage=")) 
{ 
?> 
<html> 
<head><title>Main Faculty Page</title></head> 
<body> 
<font size=S><?php print $nama_fakulti(O]?></fon <br> 
Input Grades <br><br><table><tr> 
<td width==200>Staff lD: <?php print "$userid <ltd> td width 00 Starikh(mdny] Starikhfm nth) 
$tarikh(year]<ltd><td> Year: $year &nbsp;&nbsp; erne ter: S m st r </td><ltr ... ,, I• hr 11 
LIST OF SUBJ CTS<br><br> 
<table> 
<tr><td width= 100> 
<?php $query• "select nama_subjek,kod_ ubjck.id.la tupd t fi 111 ubi k wh re fakulti ' f1kulti"', 
$result= mysql_query($query); 
while ($row mysql_fetch_row($rc ult)) 
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{ 
print $row[l]; 
?></td><td width=SOO><a href=staffs. php?id=<?php print 
$row[ 1 ]?> ><?php 
print "$row[2] $row[O]"; 
?></a></td><td align=center><?print 
"$row[3]"; ?></td></tr><tr><td><?php 
} 
?> 
</td></tr></table> 
</body> 
<br><br> 
<hr><a href-=staffl.php>Log Keluar</a> 
</html> 
<?php 
} 
} 
?> 
Kod aturcara modul staff2.php 
<?php 
if ((!IsSet($userid)) or ($userid=")) 
{ 
print ("You have not registered"); 
} 
else 
{ 
mysql_connect("localhost","Administrator","msa2001 ")or die("Failure to communicate with databa e"); 
mysql_select_db("spkp"); 
$query= "select nama from fakulti where id='$fakulti"'; 
$result= mysql_query($query); 
$nama_fakulti = mysql_fetch_array($result); 
$query= "select nama_subjek from subjek where kod_subjek='$id'"· 
$result= mysql_query($query); 
$nama_subjek = mysql_fetch_array($result); 
$tarikh = getdatef); 
$query= "select sem from semester"; 
$result= mysql_query($query); 
$line= mysql_fetch_array($result); 
$sesi == $line[O]; 
$year= substr($linc[0],0,9); 
$semester = substr($1ine(O], 1 O); 
?> 
<html> 
<head><title>Subjcct Page</titlc></h~d> 
<body> 
<f nt siz S <?php print $n ma_fakulli[O]? </fi nt b1 · 
Input Grades> <?php print "$id $nnm~ ubj f 01"? · br 
<form method = po l action taff4.php?id ?php print id · • t bl · tr 
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<td width=200>StaffID: <?php print "$userid </td><td width=200>$tarikh[mday] $tarikh[month] 
$tarik:h[year]</td><td> Year: $year &nbsp;&nbsp;Semester: $semester </td></tr></table>" ?><hr><br> 
<br> 
<table> 
<tr><td width=200>IC NUMBER</td><td width=lOO>GRADE</td><td>PREVIOUS</td></t td> 
<?php 
mysql_ select_ db(" subjek"); 
$query= "select kp,gred from $id where sesi='$sesi' order by kp"; 
$result= mysql_query($query); 
$count= O; 
while ($row= mysql_fetch_row($result)) 
{ 
print $row[O]; 
?> 
</td><td> 
<select name=<?php print "data[$count]"?>> 
<option value="-11>-</option> 
<option value="A">A</option> 
<option value="A-">A-</option> 
<option value=" B+">B+</option> 
<option valu -"B">B</option> 
<option value="B-">B-</option> 
<option value="C+">C+</optio 
<option value="C">C</option> 
<option value="C-">C-</option> 
<option value=D i'>D+</option> 
<option value:" D">D</option> 
<option valu -"F">F</option> 
</select> 
</td><td><?php print $row[ I ]?></td></tr><tr><td><?php 
$count = $count + l; 
} 
?> 
</td></tr><ltable> 
<input type=submit name=submit value="Save Grades into Database"> 
</form> 
<br><br> 
<hr><a href=staft:2.php>Kembali</a> I <a hre -staffl.php>Log Kelu 
</body> 
</html> 
<?php 
} 
?> 
Kod aturcara modul taffJ.pbp 
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<?php 
if ((!IsSet($userid)) or ($userid=")) 
{ 
print ("You have not registered"); 
} 
else 
{ 
mysql_connect("localhost","Administrator",'msa2001 ")or die("Failure to communicate with databa e"); 
mysql_select_db("spkp"); ' 
$query= "select nama from fakulti where id<='$fa.kulti"'; 
Sresult = mysql_query($query); 
$nama_fakulti = mysql _fetch_ array($result ); 
$query= "select nama_subjek from subjek where kod_subjek='$id'"; 
$result= mysql_query($query); 
$nama subjek = mysql_fetch_array($result); 
Starikh = getdatel); 
$hari = "$tarikh[ mday ]/$tarikh[ mon ]/$tarikh[year ]"; 
$query= "select sem from semester"; 
$result= mysql_query($query); 
$line= mysql_fetch_array($result); 
$sesi = $line[O]; 
$year= substr($line[0],0,9); 
$semester= substr($line[O], 10); 
?> 
<html> 
<head><title>Subject Page</title></head> 
<body> 
<font size=5><?php print $nama_fakulti[O]?></font><br> 
Input Grades> <?php print "$id $nama_subjek(O]"?> >Re ult<br><br> 
<table><tr> 
<td width=200>STAFF ID : <?php print "Suserid </td><td>$tarikh[mday] $tarikh(month] 
$tarikh[year ]</td></tr></table>" ?><hr><br> 
<?php (" bi k") mysql select_db su ~e ; 
$query= "select kp,gred from $id order by kp"; 
$result= mysql_query($query); 
$count= O; 
while ($row= mysql_fetch_row($result)) 
{ if ($data[$count] != '~') 
{ 
sesi='$sesi"'; 
$query •"update $id t gr d '$d ta[$ unt ' wh r kp '$r w[OJ' nd 
mysql_query($qu ry); 
$count = $count + I; 
} 
?> 
<?php print $count?> r cord h ve ~ n aved int 
<br><a hre -staff'l.php>Back to main pasc<I 
<lb dy> 
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?> 
</html> 
<?php 
mysql_select_db("spkp"); 
$query= "update subjek set lastupdate='$hari' where kod_subjek='$id"'; 
mysql_query($query); 
} 
Kod aturcara modul staff4.php 
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Apendiks B 
Manual Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan secara Online bagi staf 
1.Staf sahaja mempunyai laluan kepada paparan dibawah ini untuk memasuki 
sistem.Tujuan staf memasuki sistem adalah untuk mengemaskini keputusan peperiksaan 
yang ada di dalam pangkalan data. 
Ilsemame : :======~ Password: 
Paparan antaramuka untuk memasuki sistem ebagai staf 
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2.Setelah memasukkan ID dan katalaluan staf akan memasuki paparan di bawah iaitu 
paparan senarai subjek yang terdapat di dalam sistem pada masa kini.Dari paparan ini 
staf boleh memilih subjek yang perlu dikemaskini dengan mengklik kepada pautan 
subjek yang telah disusun di bawah. 
Paparan senarai subjek yang terdapat di dalam istem 
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3.Untuk: mengemaskini subjek yang berkenaan staf perlu klik pada pautan subjek clan 
pergi ke paparan dibawah .Daripada halaman ini terdapat senarai nombor kad 
pengenalan pelajar disamping keputusan mereka di sebelah jika ada.Jika keputusan 
belum dimasukkan staf boleh menggunakan drop-down menu untuk memilih gred yang 
diperolehi oleh pelajar tersebut berdasarkan senarai yang telah d.iberikan kepada staf 
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Faculty of Computer Science & Information Technology 
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Paparan pautan subjek yang tidak mempunyai pelajar 
4.Jika tiada pelajar yang mendaftar untuk subjek itu paparan diatas akan ditunjukkan 
iaitu ketiadaan senarai nombor kad pengenalan pelajar dan juga drop-down menu yang 
digunakan untuk menukar gred pelajar. 
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5.Pautan-pautan lain yang relevan di dalam sistem ini adalah seperti pautan Log Keluar 
untuk keluar dari sistem dan juga Change password untuk menukar katalal uan staf. 
Old Password: 
:========1 New Password : i======~ Re-type New Password: .__ ..J. 
Paparan pautan change password 
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Manual Sistem Penyemakan Keputusan Peperiksaan secara Online bagi pelajar. 
1. Di bawah merupakan paparan antaramuka kemasukan ke daJam sistem bagi 
pelajar.Pelajar hanya perlu memasukan nombor kad pengena1an serta katalaluan 
ke dalam sistem untuk mengakses sistem. 
Paparan kemasukan bagi modul pclsjar 
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2. Setelah memasukkan nombor kad pengenalan dan juga katalaluan, antaramuka di 
bawah akan dipaparkan.Di sini pelajar dikehendaki memilih keputusan peperiksaan 
semester yang mana perlu dipaparkan oleh sistem. 
UNIVERSID MALAY A, KUALA LU1\1PUR 
NAMA : TAI CHU PING 
MATRIKS: WETOOOOll 
KIP : 79021.513.5287 
SEMESTER: 1 
SESI: 2000/2001 
T ARIKH : 5fl/2003 
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MENGIKUT SEMESTER 
Semester 2. Sesi 2000/2001 
Semester 1. Sesi2001/2002 
Sem09ter 2. Sesi 2001/2002 
;?emeswr 1. Sesi 2002/2003 
~gm09ter 2. Sui 200212003 
Paparan pemilihan semester 
3. Setelah memilih semester mana yang dikehendaki,pelajar akan dibawa kepada 
antaramuka yang selanjutnya iaitu keputusan peperiksaan bagi semester yang dipilih 
terdahulu. 
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UNIVERSm MALAY A. KUALA LUMPUR 
NAMA 
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PH ~A) 
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Paparan keputusan peperiksaan mengikut semester yang dipilih 
4. Paparan di atas ini akan menunjukkan keputusan peperiksaan mengikut pelajar 
yang memasuki sistem. 
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